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E N E L C O N G R E S O 
Ayer tarda fué rechszad'j en el Con-
greso por más de 100 votos ds mayoría la 
proposición del ssñor Panel pidiendo qne 
se deolarasa ilegal el proyecto de ley del 
ministro de Hacienda, relativo al cobro 
en oro de los derechos de Aduana. 
A pesar de esto se coosldera muy com-
prometida la situación del ministro d9 
Hacienda señor Urzaiz. 
E L M A T E R I A L D E Q U E R R A 
E l Ministro de E-jpañien los Estados 
Unidos no ha alcanzado aun ningún re-
sultado satisfactorio en las reclamaciones 
que cerca de aquel Gobierno había en-
tablado para que se indemnizara á Espa-
ña el importe del material de guerra de 
que los americanos se incautaron en C u -
ba, Puerto Rico y Filipinas. 
u NO 
María Gaerrero. 
Oaando estas líneas vean la luz 
pública ya habrá llegado á la Ha-
bana la gran artista española. 
Por nuestra cuenta no podemos 
decir nada de ella, porque aán no 
hemos tenido la dicha de verla; 
pero aunque la hubiéramos visto y 
escuchado, imposible nos sería de-
cir nada más hermoso que lo qne 
en su honor han dicho, entre otros 
eximios escritores, Max Nordao en 
París, Rubén D^río en Buenos A i -
res y Márquez Sterling en la H a -
bana. 
Sara Bérnardt, dioe el primero, es 
eieinpre teatra!, en el prosüeüio oomo 
fuera de é'j en naturaleza ooneiste eo 
no ser nataral, su iostiato basoa el 
sperato y las aotitulea de esaenario; 
PO objetivo es el efecto; y su e m p e ñ o 
constante observarse y jnzgarse con 
loa ojos de nn espectador que estovie-
ra enamorado de el la. 
¡Q-ÍÓ contraste con la natnralpz* es-
p»üolaI E s t a es sencilla, t í e o e horror 
por todo lo teatral. E l e s p a ñ o l es in-
g é n n a m e n t e heróioo , sin saberlo, por-
qoe no le es posible ser de otra mane-
ra. S in b a s c a r í a s , sin pensar en ellas, 
encnentra actitades nobles. De c a -
rácter reposado, el sentimiento de so 
valor contenido se desprende de eo 
misma tranquilidad. E l espsQol no 
gestioola, DÍ en SQ VOZ hay t r é m o l o s 
melodramátiooF; pero es esenoialme'n-
te pa té t i co , é impresiona por la d i g -
nidad señoria l qae respira sa andar, 
so porte, toda sa manera de ser. 
E s t a def inición del carác ter e s p a ñ o l 
corresponde panto por panto á la se-
ñora Guerrero, 
Y dice Rabón Darío: 
María Gaerrero ha volado sobre e l 
cerco patrio y ha ido á aprender los se-
cretos del arte extranjero; y se h* as i -
milado lo ajeno que no t e n í a el arte 
sopo y ha quedado e s p a ñ o l í s l m a . H a 
llevado, sencillamente, on ánfora de 
agua viva que ha hecho reverdecer el 
viejo tronco del laurel e s c é n i c o hispa-
no; ha esparcido nn vago perfume de 
•'parisina" en el Oorral de la Pacheoa, 
ha animado con sa arte las asadas 
m á s c a r a s que apenas dejaran pasar y a 
los extremados clamores de Calvo y 
loa a fón icos esfaerzos de Vico; ha de-
mostrado á Madrid que hay m á s v ida 
y dolor en el menor de sus gestos de 
pena, que en todas las h ú m e d a s deso-
laciones de la s e ñ o r a Oontreras; ha si-
do consagrada por la buena y grande 
Sarab , en nn beao memorable que si á 
Mariano de Gav ia le pareció demasia-
do caro, lo pagamos gustosos y con ere* 
oes los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a , los ame-
ricanos; ha revuelto los h i s tór i cos 
guardarropas y ha salido vestida de 
m á g i c a gracia; ha desentp '«a 
alhajas de a n t a ñ o para b* 
sol e! patrio tesoro; y esa 
admirable del teatro moden». 
jero, ha presentado, oomo nadie, las 
propias riquezas c l á s i c a s , a punto de 
qoe para el bien del arte nacional vale 
m á s un papel de María Guerrero que 
nn comento de don Marcelino. 
Y dice Márquez Sterling: 
L a llegada de María Guerrero y 
Fernando D í a z de Mendoza á nuestro 
IVatro Tacón , animados ambos artis-
tas del sano y l e g í t i m o deseo de alcan-
zar nna victoria m á s en la carrera de 
sos triunfos, nos llena de entusiasmo 
en este pa í s en donde dejaron los do-
minadores en arte, su corazón , su len-
gua, rica planta que co pudieron arran-
car del suelo cubano al l levarse en 
Historia y en dominio. Vengan y 
bienvenidos sean, loa que han de nnír-
nos siempre á la vieja Metrópoli con la 
más dulce y la más amada de las cade-
nas: la del idioma, la del sentimiento, 
la del arte: el alma latina, grande y 
soñadora. ^ ^ • ^ ^ ^ ' ^ ^ g g ^ 
Con estes tres recortes qneda 
demostrado que para hacer una 
guirnalda,'cnando no se tiene el es 
pirita crítico de Max Nordán, el 
talento de Rubén Darío ó la ima-
ginación de Márquez Sterling, vale 
más una tijera que nna pluma. 
Nueva York 3 ie Dioiemhre. 
Los delegados de las'corporaciones eco-
nómicas de Cuba han salido para "Wash-
ington con objeto de reunirse al general 
Wood. Regresarán el viernes á esta 
ciudad, pues han resuelto hacer sus tra-
bajos de propaganda aconómica desde 
Nueva York. 
El importante periódico I h e T r i 
bune, órgano de los republicanos, pu-
blica hoy otro luminoso artículo favorable 
á reducción de los derechos qae paga 
el tabaco de Cuba á su impomsió.! en 
los Estados Unidos-
En el artículo de T h e T r i h u n e 
re consigna que los importadores da la 
Unión apoyan la rebaja de derechos 
solicitaios; que se oponen á ella los ma-
nufactureros; y que los agricultores de 
New-England son favorables al tipo 
uniforme para el tabaco no elaborado y 
se muestran conformas con las reduooio-
nes pedidas para el torcido. 
108 RESTOS DS M A 
Para su traslación al cementerio 
de Colón, acordada por el Gasino 
Español de la Habana, faeron ex-
humados esta mañana en el de Es-
pada, donde yacían los restos del 
notable escritor y honrado patricio 
que se llamó en vida don Juan de 
Ariza y desempeñó dorante algu-
nos años, hasta su muerte, la direc-
ción del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. D. Joan 
de Ariza llegó á Coba durante el 
segundo mando del general D. Jotó 
de la Concha, nombrado por el Go-
bierno de Madrid para ocupar un 
alto puesto en la Secretaría del 
Gobierno General de esta isla. 
Sus condiciones de ilustración y 
de carácter le conquistaron muy 
pronto un lugar privilegiado en la 
sociedad habanera y la estimación 
y el respeto generales. Repetidas 
veces fué electo Vicepresidente del 
Casino Español, y ejerció durante 
varios meses, interinamente, la Pre-
sidencia de esa Sociedad patriótica. 
A l cesar el señor Ariza en el 
puesto oficial que desempeñaba, es 
cribió para este periódico la nove-
la Antes y Bespués, y más tarde, en 
1867, fué nombrado Director del 
D I A R I O y desemneñando ese car-
go falleció en 1876. 
Acompañaron esta mañana á la 
señora viuda de Ariza en el acto 
de la exhumación y traslación de 
los restos, una comisión del Casino 
Español, formada por su presiden-
te, señor don Ramón Prieto, y por 
el vocal de la Directiva señor don 
Aquilino Ordoñez; los Directores 
de La Unión Española y E l Comer-
io, señores Corzo y Lecuona, el 
señor García Castro y el redactor 
del D I A R I O don Lucio Solís, en 
representación de nuestro Director, 
al que ana fuerte afección catarral 
impidió asistir, como era su propó 
sito, á la piadosa ceremonia. 
E l P. Celestino Rivero dijo un 
responso al exhumarae los restos 
del Sr. Ariza en Espada, y otro al 
ser inhumados de nuevo en el pan-
teón que en la gran necr ópolis haba 
ñera posee el Sr. Marqués de Ra-
bell, Presidente de ia Eapresa üel 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
—Salvadma, sa lvadme! 
L a s e rv idumbre de Palac io o y ó pr ; . 
mero loa gr i tos y c o r r i ó la especie de 
que h a b í a n asesinado á la r e i n a . 
A c u d i e r o n loa m ó d i c o s y l og ra ron 
por medio de poderosos a n t í d o t o s po-
ner en salvo la v i d a de la re ina . . 
ll3C8lil8S 131SF Piiíl 
u r o n a y A i n e r i c a 
L . V R E I N A DS S E B V I A 
París 22 nooiembre,—La Matin pu 
blioa un arríenlo aeoaaoionai expre-
sando loa fundamentos del rumor de 
un atentado contra la reina D r a g a 
Maschío , 
Dioeei citado per iódico que ha reci-
bido sus i o í o r m a c i o n e s de on diplo-
mático agregado á la corte de S e r v í » . 
" D e s p u é s qoe el rey, a ü * d e el a r -
ticulista, ha perdido toda esperanza 
respecto á la probabilidad de tener nu 
heredero; tr^t* á su esposa agriamen-
te y h^sta con brutalidad. So hace 
mucha aespuéa de haoerla reproohado 
groseramente en presencia de malutud 
de peraonas, la dtó dos bofetadaa, dee-
puén que la reina ie bubo r e p ü c a d o al-
gunas pniabras. 
Entonces ella se d ir ig ió precipita-
damente á sos habitaciones de dotnir 
v tomó un veneno. C u a n lo el t ó s i g o 
emoez^ba á sentir sns efectos, presa 
de horribles dolores, la reina e m p e z ó 
á gritar: 
Ea^ana, Diciembre 2 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Mi distinguido amigr: 
A t í t u l o de in formac ión y con el 
propós i to de prestar no servicio á mi 
país , tengo el gusto de a c o m o a ü a r l e 
el artíou'O "Oaba sin g u e r r a " tradu-
cido del ing é s , eto., s e g ú a nota al pie 
del mismo. 
Ef> "'osuna obra, ni per iódico dea-
de 187G á la feuha he le ído nada que 
sa refiera á este documento hífitórioo. 
que es el verdadero y ú uoo origen de 
la ley Plat t , por lo que bien nndióra-
moa l lamarla Ley Q i i n o y Adams, que 
faó su inspirador ai adquirir las Flo-
ridas en el año de 1820. 
Antic ipa á usted ias gracias su 
atto. s. a. q. b. s, m., 
ÜN ANTIGUO DIPLOM LTIOO. 
CÜBi.SIN GUERRA (1) 
A. nuestros lectores j ó v e n e s úa i a 
mente ot úrrelea suponer que las dis-
putas entre este país y B paü» , r e s -
pecto á la isla de Ooba, datan de re-
ciente fv-oha. Oaba s« encuentra tan 
próx ima á loa Estados Dnidoa y so 
posición en cuanto ai comercio por ei 
golfo Mexicano se refiere, ea tau de 
suyo importante, qoe í l e s d e e l moenen-
to de adquirirse la« F oridaa por nos-
otroa en el aüo de 18.50, ha sido idea 
capital de nnestroa estadistas conocer 
quién , en q u é forma y de qué modo ha 
bría de obtener la poses ión defi i i t i V H 
de la gran A r t i l l a . Por oonsigaience, 
cuando John Q linoy Adam^ acredita-
ra á s u d i sc ípu lo y amig i ín t imo , A.le-
xander H . Sverett para reor s a n U f » 
ante el gobierno de Madrid en 18Í5 , 
!a c u e s t i ó n cubana fué nao de io» mas 
importantea asuntos qoe le encimen 
dera en su oal íd*d de ministro. Qieudo 
Vlr. Adam1* secretario de B n a d o , ne-
goc ió el convenio mediante el oaai ha 
bimoa de adquirir !a^ F cridas y de-
mas pertenencias reolarnadaa p i r B v 
oaüa, comoren i i d ^ al _ N jrte del p*-
ral«lo de 42 gradea h tata el o^s e del 
Pacífico, rfr. Adama, solo y solitirto, 
ob l igó la « c e p t a o i ó a del referido con 
venio, tod * vez que ana oomp^üproa v 
( l ) Artículo traducido d^l idioma in-
glés expreeam^nte para al DIARIO DE I>A 
VIARINA, del Scribner's M níhly and I l lus 
trated Mayazinfí, correspondiente al raes 
de Abril de ¡1576, ejemplar núaiero 6, á 
p lg ínas 876-879. 
asociados de gobierno M r . M o n r o e , 
Mr. Oa 'houn y loa dem^a, ne rmane -
oieron t ib ios ó indifereatea á la cues-
t ión . 
Guando en el o t o ñ o de dicho atso 
de 1825, M r . E v e r e t t l l e g ó á E s -
paSa, e n c o n t r ó tanto al R e y eomo 
á su gobierno ciega y tenazmente 
determin-idoa á no reconocer la inde-
pendencia de sus colonias subleva-* 
das. T a m b i é n e n s o n t r ó al gobier-
no totalmente desprovisto de créd i to y 
en s i t u a c i ó n en extremo desesperada I 
por la falta de dinero. E n esas cir-
cunstancias que explica en la curiosa 
car ta privada dirigida a! Pres identa 
Adama, que por primera VPZ se nos 
permite publicar, logró persuadir a l 
ministro e spaño l de la conveniencia da 
aceptar un plan por el oual E s p a ñ a 
podría salvar su honor, á cambio de 
una fuerte cantidad de dinero y l ibrar-
se de las cargas militares y otros gas-
tos qne le ocasionaba la lala . D e epa 
modo los Estados ü n i d o a o b t e n d r í a n la 
posesión real y no nomtoai de O u b » , 1 
dominar ían sus costas y defensas m a r í -
timas, evitando muy especialmente qne 
pasara á manos de otra potencia. E l 
plan cons i s t ía simple y sencillamente 
en que los Batadoa Unidos prestasen á 
B ^ p i ñ a una importante suma, poc 
uempo ilimitado, sin in terés , recibien-
do aquelloa de BspaOa en compensa» 
•úónl la I s la , cedida temporalmente en 
oalidad de garant ía del pago del ena-
oróátito. Mr. Everet t d ió tal impor-
tancia á su proposic ión, que ú n i c a m e n -
te la informó en carta confidencial y 
orivada, al Presidente, quien oonvienaí 
recordar, fué su amigo í n t i m o y de la 
mayor confianza. T a l es la carta c u -
ya puniioacioo se noa encomienda, l a 
que por su índo le no ea p e s i ó l e encon-
trar en los archivos del departaineatoi 
de Bstado. 
Motiva las instrucciones de p u -
blicar la referida carta, el p r o p ó -
sito de demostrar, que el prryeo-
to contenido en aquella es tan fá-
cil y hacedero ahora, oomo lo fué an-
tes y es muy posible que en la ac túa-
lidad m á s que entonces, satisfaga por 
completo los deseos de todos. E l go-
bieruo de E s p a ñ a necesita dinero de 
aua'qnier modo y Ouba le representa 
ser una cuenta de gastos intermina-
ble . Pero el honor cohibe á E s p a ñ a 
venderla, maa t o d a v í a , qae rendirla á 
íoa revolucionarios. Loa Batados ü n i -
doa no quieren á Oaba como estado da 
\» U n i ó n , porque sus habitantes no 
es tán capacitados para ser oiudadarjos 
americanos. Los Bdtados Unidos ún i -
camente quieren tener la seguridad 
completa de qoe C u b a no ha de ir á 
parar á manos e x t r a ñ a s . Por consi-
guiente, sin d e s c r é d i t o ni deshonra, 
Wspaña pondrá en nuestro poder á 
( J i b » , eo calidad de d e p ó s i t o en ga-
rantía, hasta el reembolso de una faHf4 
t» suma de dinero. Nuestro grbierne 
A N 
BALDOR, FERNANDEZ Y C0MPa 
Gran F á b r i c a de Fideos j Gallet icas 
Turb inas para A z ú c a r j Mol inos de Sal. 
Apartado; 385. T e l é f o n o ; 315. Cable; " B A L D O R . " 
4*- 27 
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CASA DE MODAS. Y CONFECCIONES 
© 
p a í t i c i p a á s u n ú m e r o s » c l í e t - t e U y a l p ú b l i c o eo ge o e a l , h a b e r r e c i b i d o 
loa u l t i m e s m o í e l o s de S o m b r e i o s e n casto?, ¡¿aja y t e r c i o s e lo paz a l a es-
t a c i ó n de i n v i e r n o q u s das, l a nc t a m s a l t a p a r au e e é a n c i a 9 b a r a t a r a . 
G r a n t a l e r á e ^ B á T I D :-S, C S O H 3 E S v R * B L A N C A p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , c o n í e c c i ó n e s m e r a d a y p x e c i o s r e d u c i d o s . 
N E P T C ' N O N U M E R O 7 0 , F R E N T E A " L A F Í L O S O F J A . " 
C 2021 alt 4a 3 
P E L E T E R I A D E 
MURALLA Y VILLEGAS. ^ ' TELEF01T0 836, 
J l v i s a á sus favorecedores y el p ú b l i c o 
que ha recibido la ú l t i m a r^-m^sa del selecto 
ca lzad© 
para s e ñ o r a s , altea, c ajo 
negros y de colorss. 
en g l a c é , charol . 
»">58 4a-9 
mnuywsi imam 
C c n B t a n ' e s u r t i d o de M Ü S I C A é I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
F l ^ S v C S nue^ os tí.e d i v e x s o s f a b r i c a n t e s á 4 5 c é n t e n e s . 
c 1970 alt Mar 13 N7 
Miír^les 4 <íe d ciembre de 1901 
A l a s o c h o , 
FHÍJC ÓÍ) moustrno ábe^ff ie ío d d j tíVfc. 
Primero. E l «ainete lír co en tin a vo 
]Los Bueno© Mosca 
Segando. E l me odrania lir co tres actos 
3La C a í a de DÍQS 
Luneta con entrada, UN PESO 
Palcos 3 pe^ds. 
SRAH COMPAÑIA DE ZÍEZÜEIA 
Tiene el gusto de par t i c ipar á sus favorece-
dores que tiene ya completado el magn í f i co c u r t i -
do para la ac tual temporada y E S P E C I A L M E N -
T E P A R A T R A J E S E T I Q U E T A . 
A priado aSí—^HEILLY 457 
8*29 12Í S 
IP T J n s r c 
ci ». 2018 
OIST O O lÊ  ZÊ  X JD .A. 
•IV O. 
S E A N R E B i J á D E P R E C I O S 
«ruis» $ « 00 
Paiou» . . . . 3 00 
Luneta co^ entrada 1 0) 
Butaca con ídem . . , 1 (0 
Asiento tertulia 0 f0 
Idem paraíso 0 40 
Entraüa general 0 •'O 
Idem ó tertulia 0 3J 
E l vu rtea 
ZLiá Z í n g a r a 
t©1" Bn e^saro, la inií^e.a en an â to L A S 
CAti K L h K A S 
Frepa iado por X - ^ H H A S A B A I ^ T H B H M A W O S , F a r m a c é u t i c o s , 
Ko h a y TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N ó E E S F R T A D O qnft no ceda Í D m e d i a t a m e n t e á la acción qne ejerce sobre los bronquios y demás 
v í a s respiratorias el eia rival Pectoral da Ai iacahni ta y P o l í g a l a qne preparan en la acreditada Fannaeia y Droguería S A V J U u I A N . Dea-
de qoe se coooce eete acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pnlmones no tienen razóa de ser. 
D e p ó s i t o en l a B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 99 y Til lerjas 102 y 104. H a b a n a , 
C ?013 5-?0 
U E A S U S T 
Lanas mny buenas, bonitas y ba 
latas. Cachemiras, paños de ama 
zonas. í'raneias de todas clases y co 
lores y color entero, de lana y al^o 
m E m i B F o i s r o z E s f c n y c . 9 4 9 
a recibido ya el mejor y más variado surtido para la. ESTACION DE I N V I E R N O de 1901 á 1902. 
Salidas de teatro, preciosas ca-1 mantas de estambre y de casimir lante, colchonetas y colchas de pi-j mesas repletas, á todos precios, 
pas de última meda de todos pre-1 de todos precios; toquillas, fraza- qué, surabs de algodón francesas,! Cretonas dobles, brocateles, reps 
cios, desde $1.25 en adelante. das, inmenso snrtido al alcance de el mejor surtido que se pueda pre-j y yutes, gran surtido. 
todas las bolsillos. sentar hoy. I Corsés rectos á varios precios, 
Alfombras desde 50 cts. en ade- Percalas franceses y vichis, tres ¡ sobre todo mny baratos; cbiffones 
Boas mny bonitas, panas labra-
¿ón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 50 cts.1 das y lisas, terciopelos y peluches, 
i 
Y a ve el püt l ico p e tenemos de todo, hay donde escojer y en cnanto á PRECIOS E A H A T C 1 pedemes asegurar que no hay quien compita con 
rizados y liaos en varios colores 
última moda;" muy baratos. 
OIDO: Para la temporada 
ópera tenemos un gran surtido 




OBISPO ESQUINA A C0IP0STE IC 
C 202 
EISPO ESQÜIM A COMFOSTELA 
6»-3 
Novedades de invierno en sombreros; 
U 20'.0 
íí, SCOTTS, C I Í R I h T Y S y TRESS, V M U n m i l 1 1 TRIANON.I Obispa 32. G. R a m e n t o l . 
/ 
a-2o 
D I A M I O Í D E L r A M A R I N A — D ' o i e m b r e 4 de 1901 
fortificaría los paertos y las costes de 
la A n t i í l a , r eeaudar ía s á s rentas y 
contnbqGiones, g o b e r n á n d o l a oomo go-
b e r ^ m ^ . e ^ territorio de Alaeka 6 el 
'de Washington.^ 
Sapongamos que dentro de oinoaen-
ta ó cien años E s p a ü á deseara reem-
"bolearnos el dinero y asumir el statu 
quo; trasoarrido ese tiempo, las cosas 
habrán variado macho. Mas, demos 
por sapaesto t a m b i é n qae E s p a ñ a no 
crea para entonces conveniente reem-
bolsarnos el dinero ó qae no paeda 
hacerlo, soe intereses habrán quedado 
de sobra cubiertos con las recaadaoio-
nes, y de todos modos, para entonces, 
las cosas se e n c o n t r a r í a n en mejor si-
tuac ión qae en la actualidad. Pero no 
nos mueve el propós i to por ahora, de 
seña lar las veotajas del proyecto, sino 
el de dar publicidad anioamente, á esa 
importante pieza secreta de la historia 
públ i ca de la anterior generac ión , por 
cuyo m o t i v ó l a publicamos. 
OÁUTA DE ALEXÁNDRE H . E V B R E T T 
AL P R E S I D E N T E DB LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Madrid Noviembre 30 de 1825. 
Muy 8r. mío: Oreo conveniente ha' 
cer á ü d . conocer una oirconstanoia 
de mis relaciones con este gobierno, 
que por ser muy delicada, no la he 
querido incluir en mis despachos ofi-
ciales, susceptibles de ser leidos y lan-
zados á la publicidad. El lo ha ocu-
irrido con motivo de mis comunicacio-
nes al ministro, respecto á nuestras r e -
laciones con la I s l a de Coba. Siem-
pre me ha parecido, y creo sea t a m b i é n 
opin ión general en loa E á t a d o s Uni-
dos, que esa Is la , propiamente dicho, 
es una pro longac ión de las Florida. 
Desde la ce s ión de esas provincias, 
prevalece la idea de que Oaba tarde ó 
temprano será nuestra. E s a idea ha 
sido sustentada indudablemente per 
muchas personas de gran respetabili-
dad, incluso Mr. Jeffereon, desde mu-
cho antes de concluirse el tratado de 
adquis i c ión de la F lor ida . Desprén-
dese naturalmente, ai considerarla po-
s ic ión geográf ica de la I s l a , respecto 
á los Estados Unidos. E n manos de 
a n a nac ión activa y podercsa, se ejer-
cería desde ella tal supremac ía comer-
cial y mar í t ima sobre el golfo de Méxi-
co y río Mieis ipí , que pe l igrar ían coo-
siderablemente nuestras relaciones 
mercantiles con toda esa parte. De 
modo, qae s e g ú n infiero, nuestra salva-
c ión depende y ha dependido siempre 
de la maniflesta debilidad é Insafloien 
c ía de E s p a ñ a , y desde ese punto de 
vista ha sido opinión general, que el 
gobierno amerioaoo no puede consen-
tir n i n g ú n cambio pol í t ico en la I s l a 
de Cuba, que sea contrario á situarla 
bajo la jurisdicc ión de los Estados 
Unidos. Es tas son las primeras con-
sideraciones que saltan á la vista, al 
estudiar noestrss relaciones con Ooba. 
L a s qoe signen en orden son, qae de 
hecho es impos ib l e ,—á consecuencia 
de la s i tuac ión interior de la I s la , la 
obs t inac ión de E s p a ñ a en conservar su 
sistema colonial, y el rápido crecimien-
to de nuestros nuevos Estados,—que 
aquella deba continuar por mucho 
tiempo en laa condiciones en qne se en-
cuentra. Puede asegurarse, qae Es-
p a ñ a oontiDuará la guerra indefinida-
mente. 
E s probable! que transcurra medio 
siglo antes que E s p a ñ a se decida á re-
conocer la independencia de laa que 
fueron sus colonias ( 1 ) - T a m b i é n ea 
evidente, y opina el Gobierno, s e g ú n 
las instracoiones que de él tengo reci-
bidas, que cuanto m á s tiempo dure la 
guerra, la s i tuac ión de la I s la s e g u i r á 
siendo más precaria, que puede var iar 
dentro de un año ó de un mes, en cual-
quier momento; mas ea de todo punto 
imposible qae se prolongue por m á s 
de dos ó tres años . L a parta blanca de 
los habitantes es muy p e q u e ñ a para 
constituir u n Estado independiente. 
L a I s l a tiene necesariamente qoe acep-
tar, á cambio de la presente s i t u a c i ó n , 
bien el pasar á poder ex traño , ya sea 
M é x i c o 6 Colombia, 6 constituirse en 
Estado independiente bajo el predo-
minio de los negros. 
l í o deben considerarse admisibles 
ninguna de esas dos alternativas: por 
consiguiente, el resultado de nuestras 
relaciones con Oaba debe resumirse á 
simple vista, como signe: Primero. L a 
s i tuac ión de la I s l a tiene necesaria-
mente que variar, dentro de dos ó tres 
a ñ o s , oomo t a m b i é n pnede surgir un 
cambio repentino en cualquier momen-
to, Y segundo. N i n g ú n cambio puede 
operarse sin la i n t e r v e n c i ó n de ios E s -
tados Unidos y sin su expreso consen-
timiento. 
Sentadas estas premisas, se viene á 
opinar, en conc lue ióo , que es on deber 
formal y pol í t ico de los Estados Uni-
dos posesionarse inmediatamente de la 
I s l a de una manera pacíf ica. Porque 
de no lograrse esto en la forma Ind i -
c a d a , se verá compelido á realizarlo 
m á s ó menos tarde, con el mismo fin, 
de un modo m á s insidioso, corriendo el 
riesgo de embrollarse con las grandes 
potencias de Europa . E s t r i b a el punto 
principal en poner ante el Ministro de 
E s p a ñ a razones de tai peso y na tura-
leza, que le induzcan á la ces ión de la 
I s l a . De esa posibilidad depende el que 
los Estados Unidos diri ja sus miras 
po l í t i cas á la rápida terminac ión de 
las negociaciones que se entablen á ese 
efecto. 
Considerando el apanto desde ese 
punto de vista, y teniendo a d e m á s en 
cuenta el desconcierto financiero den-
tro del cual se mneve el gobierno, se 
me ocurre qoe la oferta de on e m p r é s -
tito considerable á cond ic ión de qoe 
nos sea cedida la I s l a temporalmente, 
en g a r a n t í a de pago 6 como prenda 
en hipoteca, t e n d r í a m á s probabilida-
des de éx i to que cualquiera otra pro-
pos ic ión encaminada a l mismo fin. Los 
intereses de eoe dinero sa ldr ían de las 
rentas de aduanas de IB Is la que al-
canzan, s e g ú n mis noticias, á ' unos 
E i miniatro, á la fecha de esa nota diplo-
mát ica , era el Duque del lafaotado, nom-
brtttii. necientemen e- Mae el qae ee cita 
^t íe l texto, es Cea Bermudez, predecesor 
-ce sqnel.—N. de la R. 
i- (1) L a independencia de Méjico no fué 
reconocida por España hasta el 28 de Di-
ciembre de 1836.—ZV. de la R. 
cuatro ó claco millones, (1) y caso de 
que el prés tamo no llegare á ser de-
yaelto dentro de un plazo bastante 
largo que l l egará á seña larse , los E s -
t a d o s ü n i d o s se r e s e r v a r í a n el derecho 
de asumir la soberan ía en total. 
Teniendo en cuenta la carac ter í s t i ca 
del gobierno e spaño l , asi como sa sis-
tema general administrativo, una ce-
s ión de la índo le que nos ocupa, con 
el derecho á la poses ión definitiva de 
la propiedad, equivale en lo que á no-
sotros afecta, á una ce s ión hecha en 
firme de la completa soberanía . 
P a r a el gobierno e s p a ñ o l el asunto 
presenta inmejorable aspecto y es de 
naturaleza en extremo conveniente, 
puesto que le proporciona las siguien-
tes grandes ventaias. 
Primera: L a rea l izac ión de un em-
prés t i to suficiente para cubrir todas 
las responsabilidades en buenas con-
diciones, cosa que parece ser de todo 
punto indispensable, sin que se vea 
otro medio de lograrlo y en caso afir-
mativo á cOsta ú n i c a m e n t e de deses-
perados sacrificios y en p é s i m a s con-
diciones. L a ventaja que le ofrecemos 
es de suma importancia, porque es á 
todas luces imposible imaginar oomo 
pueda subsistir el gobierno seis meses 
m á s sin nuevas fuentes de ingresos. 
L a segunda ventaja consiste en la se-
guridad de que la I s l a v o l v e r í a á sus 
manos, pagada que fuera la deuda. 
O o a v í e n e tener presente que por mu-
cha confianza que demuestre abrigar 
este gobierno en sa sistem* colonial, 
no es posible desconozca hasta cierto 
punto el gran peligro qae le ataeaaza 
de perder ambas Is las (2) 
NOTAS AZUCARERAS 
COMO S E T R A B A J A 
E N A L E M A N I A 
L a fábrica de Riesemberg, manifes-
t ó en la anterior o a m p a ñ a de 1900 á 
1901, del 5 de Ootabre al 9 de Diciem-
bre, 522550 quintales métrico» de 
remolacha (equivalentes á unas 26,000 
toneladas.) 
E l promedio de la riqoeza sacarina 
del tubércu lo faó de 15-87 por 100 y 
el del jugo, 17-40 por 100; se obtuvo 
17-20 por 100 e-i ra\sa oodda, polari-
zando 87-6 por 100 del peso de ¡a re-
molacha; el rendimiento en a z ú c a r 
bruto toó de 1-1-7 por 100 en el primer 
lance, 0 83 por 100 en el segundo v 
0 06 oor 100 en el tercero, total 14r96 
por 100, habiendo bastado 66S kilo-
gramos de remolacha, para fabricar 
no saco de a z ú a s r . 
L o s gastos de fabricación, incluyen-
do el costo de la reraolaoba y el inte-
r é s del capital, fueron de anos $7 por 
tonelada en bruto; pero d e s p u é s de re-
bajar el valor de laa melazas, cacha-
zas, y pulpas, quedaron reducidos á 
$6 60 lo qne poso el valor del azúcar 
á $4 45 los 100 k i l ó g r a m o s y como el 
promedio del precio neto á qoe se ven-
dió , d e s p u é s de deducida la prima y 
el fl ite, fué el de 15 33, resaltado 
que se ha realizado oo beneficio de 
88 ceotavos, en cada 100 k i iógramos , 
D e s p a é s de separar las cantidades 
destinadas al fondo de reserva, comi-
siones, gratifioaoionas-y d e m á s aten, 
oiones de igual índole , q u e d ó an saldo 
de $50 085 que sa acordó dedicar á 
mejoras en la ins ta lac ión da la fá-
brica. 
L laman la a tenc ión en el informe 
que antecede, H riqtseza sacarina ele-
vada de la remolacha, el buen rendi-
miento obtenido, lo reducido del costo 
de fabr icac ión y el e sp ír i tu precavido 
de los jefes de la empresa qne han de-
dicado la mayor parte de las ganan-
cias á mejoras en la fábrica, para ase-
gurar el é x i t o de las c a m p a ñ a s fu-
turas. 
P a r a comprender la importancia de 
los resultados obtenidos en la fábr ica 
de Riesemberg, hay que tener en 
cuenta que el promedio de la extrac-
c ión en a z ú i a r da Ua fábricas alema-
nas, es de 13 80 p § y el da las fran-
cesas, de solamente 12 85 p 5 
ASÜNT0S_ VARIOS. 
OOMPLAOIDO 
E l Sr. Secretario de Hacienda nos 
suplica hagamos constar qae ea su 
(1) Las rentas de aduanas alcanzan aho-
ra la cifra do 2U millones. Abr i l , 1876. 
(2) Coba y Pto. Rico. 
f Üonoluirá J 
Departamento no ee h a comunicado 
órden alguna á loa empleados para 
que contribuyan á los gastos electora* 
les, ni tampoco que se ha hecha reco-
lecta alguna para ello. 
JEFES DE BOMBESEOS 
H a a sido nombrados Primero y S e -
gundo Jefes, respectivamente, de la 
cuarta S e c c i ó n (Oasa Blanca) de Bom-
beros Municipales, los estimados se-
ñ o r e s y entusiastas miembros de aque-
lla s e c c i ó n D . Amado de los Oaetos y 
D . Aatonio Medina. 
E L SEÑOR LASASSIBR 
S e g ú n leemos en el per iódico El Bom-
bero del Oomeroio ha sido nombrado el 
S r . D . E l í s e o Lasass ier y Ruiz , P r i -
mer Jefe d e j a s ecc ión , ' 'Habana" de 
Bomberos del Comercio de esta ciudad. 
Inspector del servicio te le fónico de ese 
Ouerpo. 
L A Z A F R A EN M A N Z A N I L L O 
Los ingenios de la jur i sd i cc ión de 
Manzanillo, al decir de un apreciabls 
colega de aquella localidad, tienen sus 
campos en m a g n í f i c a s condiciones, y 
si el tiempo y las oircunstancias les 
favorece, o b t e n d r á n un rendimiento de 
on cinco por ciento de aumento con 
rsspecto á la p r o d u c c i ó n de la ú l t i m a 
zafra. 
Se preparan t a m b i é n para moler 
Tranquilidad y Sofia y darán principio 
todos en el mes de Enero . 
Probablemente el que romperá pri-
mero la molienda será el magnifico cen-
tral Teresa de Oeiba Hueca, 
Celebramos mucho que todos obten-
gan p i n g ü e s resultados. 
VACUNA G R A T I S 
Todos loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á en la Secre-
tarla provisional de la Academia de 
Oienoias, Sa lud n ú m e r o 20. 
A L M A E I E L 
A causa de haber ocurrido var ios 
casos de viruela á bordo del vapor co-
rreo e s p a ñ o l Alfonso X I H , durante la 
t r a v e s í a de Santander á este puerto, 
entre los pasajeros que c o n d u c í a á su 
bordo, se ha dispuesto que una parte 
del pasaje de tercera sea conducido al 
Lazareto del Mariel , para sufrir 14 
d í a s de cuarentena. 
Dichos pasajeros serán condecidos 
hoy a l Mariel , en el remoioador Teresa 
y en el l a n o h ó n Viaveles. 
LOS N A C I O N A L I S T A S 
Reunidos anooha loa elemenfioa na-
cionalistas que preside el s eñor don 
E l i g i ó Bonaohea, en el club qae po-
seen ea í f e p t u n o n ú m e r o 2, acordaron 
que los compromisarios presidenciales 
y senatoriales sean elegidos por la 
junta central de la coa l i c ión electoral, 
representada por los candidatos á la 
presidenoiay vicepresideucia de la Ra-
póbl ioa y senadores. 
E N T R E V I S T A 
Oaa comis ión de maestros públ icos 
de Tr in idad v i s i t ó reaientemente al 
general J o s é Miguel G ó m e z , Goberna-
dor de la provincia de Santa Olara . 
con el objeto de solicitar de dicha au-
toridad 1* pronta reso luc ión de una 
instancia que le dirigen piaiendo el 
reconoaimieuto de los sueldos que el 
Ayuntamiento de aquella ciudad debe 
á los Maestros Municipales, que fae-
ron dorante el r é g i m e n e spaño l . 
E l citado gobernante promet ió á la 
c o m i s i ó n dispensarla cumplida jas t i -
cid, y en el curso de la entrevista ma-
ni fes tó qoe t en ía en su poder—deposi-
tada en la O.ija de Hacienda—aaa ira 
portante soma, pertoneaieate á los 
Maestros Municipales y que le fué en-
tregada en el momento de la evacua-
c ióa de las fuerzas e s p a ñ o l a s , y cuya 
oantidHd era la existencia de la Oaja 
de fondos provinciales en aquella fe-
cha. 
E s a soma monta,- s e g ú n dice La F a -
i n a de Tr in idad , á la respetable canti-
dad de 18 000 pesos, de ellos once mil 
pesos ea billetes del Banco E s p a ñ o l , 
de seis á siete mil en oro de aqn»! c u ñ o 
y el resto ea calderil la. 
HOLGOIN MINERO 
L a rica mina de oro de que habla la 
historift de H o l g u í n y que faó tapada 
hace 147 a ñ o s , ha sido denunciada con 
el nombre de " Ñ e c a . " 
D icha mina se encuentra al lado del 
Cementerio viejo de aquella ciudad. 
L o s propietarios de la mina y a cita-
da son, s e g ú n noticias, los s eñores don 
Armando de Zayas y don Santiago 
Oanel las . 
, N P L E N A E S T A C I O N 
_ E N E L 
C O R R E O D E P A R I S 
80, O B I S P O , 80, 
l a m i t a d de las novedades de i n v i e r n o á prec ios i ü v e r o s l o i i l e s , 
Telas de pura lana y seda, elegantísimas, de 2 pesos vara, 
á 75 centavos plaia. 
Escoceses lana y seda de gran novedad á 75 centavos 
10 000 varas seda á PESETA. 
Otras superiores de 1 peso y JO reales, á 40 centavos. 
Brochados negros de seda pura de $1,50, á 75 cts. vara. 
Radírmir que vendíamos á S2.50 vara, ahora á $1,50 plata. 
5.000 capas bordadas desde 75 cts. á 3 pesos plata. 
Vean las señoras, examine el publico todas estas «-angas 
y las hal lará de verdadera liquidación. 
Nueva remesa de COPvSETS D R O I T D E V A N T , elegan-
temente adornados, modelo de invierno, en colores blanco, azul 
y rota, iguales á los que las corseteras de fama cobran 3 lu i -
ses, á 5.30 oro. 
E L C O R R E O D E P A R I S , 
SO, OBISIPO, SO fe. 
L A OASA D B L O S P A T R O N E S Y L I B R O S D E MODAS 
C r088 alt ea-4 
GANDIDATUEá. INDEPENDIENTE 
E n las p r ó x i m a a eleooiones se pre -
s e n t a r á nna oandidatnra independien-
te, para Consejeros Provinciales, por 
la o iroansor ipo ión de Oienfaegos, oom-
pnesta de los s eñores Ldo . don F r a n -
cisco Arango y Mantil la, Comandante 
don Alfredo L e w i s y D r , don Rafael 
Garc ía Capote. 
E L OEIMEN DE LAJáS 
E l moreno detenido, como presnnto 
antor del or ímen perpetrado en L i j a a . 
ha sido puesto en libertad debido á 
qne del careo con la madre del n iño 
macheteado no re su l tó ser el que se 
bnsoaba. 
P O E MASO. 
Comité de Pueblo Nuevo 
De orden del s e ñ o r Presidente cito 
á s e s i ó n extraordinaria para esta no-
che á loa miembros de este C o m i t é en 
Soledad 23; suplico la asistencia por 
tratarse de asuntos importantes. 
Dentro de breves d í a s ce l ebrará es-
te Comi té un mitin, en el quo t o m a r á n 
parte los oradores señor don J o a n G . 
G ó m e z , Dr . don Emi l io dei Junco v 
otros.—Habana, Diciembre 4 ;le 1901, 
— E l Secretario, Juan de Jvan. 
PAETIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Santa Teresa 
Por M a s ó 
Se oita de orden del s eñor Presiden-
te á todos los afiliados á este c o m i t é 
p a r a enterarles de los trabajos reali-
zados por nuestras candidaturas, y 
cambiar impresiones con todos para 
l levarlas á cabo por nuestro3 delega-
dos a l seno de la C o n v e n c i ó n muni-
cipal . 
L a junta será m a ñ a n a , j u e v e s 5. á 
las siete y med ía de la noche, en V i -
l legas n ú m e r o 80, 
P . v h .—Habana 3 de Diciembre 
de 1901.—El Secretario, J . Sardinas. 
F I E S T A S EN E E A L CAMPIÑA 
L o s d ía s 7 y 8 del presente diciem-
bre c o n m e m o r a r á con grandes fiestas 
ei Centro U n i ó n E s p a ñ o l a de Rea l 
C a m p i ñ a á la P a r í s i m a C o n c e p c i ó n ; 
apadrinadas por don J o a n M e n é n d e z y 
su distinguida esposa d o ñ a Mar ía 
G a r c í a de Mtífléadez. 
He í*qaí el programa de las fiü8ta8: 
-Día 7. —A las siete de la noche y en 
el local del Oectro se cantará una s a l -
ve coa aeampafiamiento de la orquesta 
qoe dirige el reputado profesor don 
Enriqoe Valiente. 
D u 8 — A las seis de la m a ñ a n a re-
correrá la orquesta antes citada las 
callea de este poblado tocando pieaas 
escojidaa. 
A las nueve de la m a ñ a n a miga 
cantada á toda orquesta. 
A las doce del d ía gran concierto 
musical en los balconea del Centro di-
rigido por el s eñor ^Valiente. 
A las tres de la tarde gran torneo 
con premio al vencedor, dirigido por 
la bella y elegante señor i ta Natal ia 
Barroso y el apuesto caballero don 
J o s é María Cepero. 
Y finalmente á las naave de la no-
che dará principio el m a g o í n c a baile 
del Casino, 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n que he-
mos recibido del d i g n í s i m o secretario 
del Centro U n i ó n E s p a ñ o l a para el 
baile que se ce lebrará en aquel patr ió 
tico instituto la noche del domingo, 
festividad de la P u r í s i m a , 
Servicio de la Prensa Asociada 
E n lg m a ñ a n a de hoy recibieron 
cr i«t i»na sepultura en el Cementerio 
de C o l ó n los restos del qoe en vida fué 
nuestro estimado amigo el doctor don 
Angel Que vedo y O r t a , persona que 
por la bondad de BU carácter , unida á 
otras bellas prendas que le adornabas, 
tuvo siempre el aprecio de cuantos le 
conocieron y trataron. 
E l finado era hermano po l í t i co de 
nuestro amigo v c o m p a ñ e r o en la pren-
sa don Rafael P é r e z Cabello (Zerepj, 
á quien, a s í oomo á todos los deudos 
del D r . Qaevedo y O r t a , enviamos 
desde estas l íneaa^nuescro testimonio 
de dolor. 
Paz á sos restos. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75J á 7 f i ' V. 
Calderilla de 74 á 74^ V, 
Billetes B. E s p a ñ o l . . de 61 á 7 V 
Oro americano contra ) ^ ^Q, ^ JQ, p 
español - . > 
Oro americano contra ( Aa ,til ¿ ,4. p 
plata española \ de « a -H* f . 
Centenes á ti.94 plata. 
En cantidades á 6.95 plata. 
Luises á 5.54 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.55 plata. . 
El peso americano en ? . , A., A •, AA, n 
plata e s p a ñ o l a . . . . íd0l-44ál-44áV' 
Habana. Diciembre 4 de 1901. 
F A R A 
R u i z y H n o . 
34, O B I S P O , 34. 
Este Almanaque contiene loe datos más 
exactos, calculados expresamente para la 
Isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
t i ca . 
C 2087 5a-4 5d-5 
Madrid, Diciembre 4. 
P R O P U E S T O V O T O _ T C T T P . 
D B C E N S U R A 
L a Cámara de Diputaáos ha rechaza-
do por 103 votos contra 63, nna proposi-
ción censnrando al Ministro de Hacienda 
por haber presentado el proyecto de ley 
del 2 del actna), relativo al cobro en oro 
de los derechos de Aduanas sobre ciertos 
artículos de mayor necesidad. 
D E S O R D E N E S . 
Con motivo de haberse suspendido las 
clases en la Universidad para solemnizar 
el bautismo del hijo de la princesa de 
Asturias, los estudiantes protestaron y 
promovieron luego algunos dssó denes; se 
reunieron en gran número frente al na-
lacio Rea), en donde cantaron " L a Mar-
sellssa," prorrummendo en gritos sub-
versivos y de ¡A.bajo el príncipe de As-1 
tunas! y silbaron un destacamento de' 
alabarderos que salió de palacio. 
L A V O T A C I O N . 
Varíes diputados de la mayoría vota-
ron con la oposición en f ver de la moción 
del voto de censura al Ministro, de H a -
cienda y otros, come son los señores C a -
nalejas y Puigcerver, se abstuvieron. 
WashiDgfcoD, Diaiembre 4 
L A E S C U A D R A . A M E R I C A N A 
A indicación del general Wood, que 
Sesea que la escuadra americana dol Nor-
te del Atlántico, pase en laHibanalas 
fiestas de Navidad, el Seoretario de la 
Marina ha modificado el itinerario crimi-
tivr; la referida escuadra irá primero á 
Matanzas el 17 del actual y se trasladará 
á la H.ibsna. en cuyo puesto permanecerá 
hasta el 23. esp^ráidose se le haga en 
dicha ciudad una cariñosa acogida, y que 
se le dispensen especiales atenciones. 
R S O L A M A C I O N E S 
D E S E S T I M A D A S 
Mr- Griggs. Procurador General, ha 
pasado á la Comisión de Eeclamacioaes 
una orden al efecto de que desestime to-
das las relaciónalas con la explosión del 
Mciine, basándose en que no es cierto 
que los comisionados que negociaron ei 
tratado da paz con España hayan admi-
tido que la referida catástrofe fué la 
causa que provocó la guerra- Añade d i -
cha orden que,.por otra parto, con la des-
trucción de su escuadra, la pérdida de 
sus colonias y la de tantas vidas, España 
había expiado safioientemsnte oua'quier 
responsabilidad quo pudiera haberle ca-
bido por la voladura del M a i n e . 
N a e v a í o r k , Diaiembre 4. 
' B U Q U E S D B G U E R R A • f 
Según despacho de Buenos Aires a l 
H e r a l d , la república de Chile ha com -
prado á Inglaterra dos botes torpederos, 
y la Argentina está negoñando la ad-
quisiciói de un barco de gnerra. 
Movimieiito l i r l t i m 
L A N A V A R R B 
Esta t aañana entró en puerto, proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, el vapor fran-
cés " L a Navarre," conducietído carga 
general y pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Ayer tarde ent ró en puerto, procedente 
de Nueva Orleans, el vapor americano 
" A r a n s a V con carga y veinticinco pa-
sajeros. 
Q O O D W I N S T O D D A R Q -
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
Fi ladelüa, con petróleo. 
E L M I A M I 
Ent ró en puerto hoy, procedente do Ca-
yo Hueso, con carga, correspondencia y 19 
pasajeros, 
E L M E X I C O 
Con carga y 80 pasajeros entró en puerto 
esta mañana, procedente de Nueva York, 
el vapor americano "México . " 
E L U T O 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Puerto Cabello, el vapor noruego " U t o , " 
con ganado vacuno. 
G A N A D O 
El vapor noruego " U t o , " importó de 
Puerto Cabello 899 toros y 52 novillos para 
don B, Durán. 
E N LOS HOTELES 
. H O T E L " I N G L A T E H H A " . I 
Día 3. 
-En/rados. —Después de las once de la 
m a ñ s n a . 
Sres. don Joaquín Sánchez Toca, Joa-.. 
quín S. Toca y Ballester, Marquóa-^e Ga-
eajara, Joaquín S. de Toca, LiTií "Miceta, 
Día 4. 
Entrados. —Bzildt las once de ¡a maña-
na, no hubo. 
Día 4. 
Salidas.—SXQS. don S. M. Crawíord, A. 
G. Treeland, Sra. Hardy, Xi. S. Hardy, T . . 
B. Pholpa, wiada y niños. 
H O T E L " T B J - E G H A F O " 
Dia 3. 
Entradas.—'Dwvvcz 0 0 Isa 11 de la ma-
ñana: 
Sres, D. E. D. Wickes, de New York; M. 
Codina, Rafael Cuetara, Jnsó Rivera, Ma-
nuel Rivera, Manuel Borbolla, Valentín Te-
jedor y Jesús Noriega, de Santander. 
Dia 4. 
Entradas .—B.*^ las 11 de la mañana: 
Sres. D. H C Greah, de los Estados Dnl-
doe; Geo. W. Barnes, de loa Estados Uni-
dos; Morrie D. Shcobold, de Filadelfia; 0. 
M, Lo^ne, de Pillburg; John R Ralb y Leo-, 
p Ido Loet, de Filadelfla; T. C. Clemente/ 
de New Yoik; W. M . R. Callear, de Pilla-
bun?; Fred J . Hermán y señora, militar. 
Dia 3. 
Salidas.—StQ*. D. Francisco Paradela y 
Juan Merlaclet. 
Dia 4. 
Sr. D. E, D. Wickes. 
H O T E L " M A B C O T T E " 
Dia 3. 
Entradas.—^rw- D. Juan de Landaluce, 
Bilbao; Felipe Fernández, Joaquín Arango, 
Esteban Cacicedo ó hijo, Felipe G. Gutié-
rrez; Federico So1ana, Jofó Arechabala é 
hijo,' Aurelio Gómez y familia, Luis G. Ar-
teaga, Enriq ue Matienzoy Encarnación Co-
munión é hijo, de España. 
Día 3, 
S'üidas.—Sves. D. Leopoldo Ron, Rodol-
fo QneriHos, Peter Mílnean. Geo. Walten, 
Fi W. Wbi kv; Pedro ü . Bea y Juan D. 
Echeraendía é hijo, 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 3. 
E n t r a d a s . — D . Chass F. Wielbusch, 
Nueva York; J. M. Dueñas , Bejucal; Juan 
González y señora, España . 
D í a 4 . 
Eniradas.—Stas. D. 13. y. C. Adaras, 
Nueva Yoik; S. A. Rhodes y Sra., Chicago>f 
M, Montgomery, M. Tompaon, Chicago, 
Día 3. 
Sal idas . -^o hubo. 
8r. Director del DIARIO DS LA MARINA 
May señor mío y de todo mi respeto 
y alta cons iderac ión . Tengo el honor 
de saludarle y le suplico haga públ ico 
en el DIARIO de sn digna d irecc ión las 
siguientes l íneas : 
Hace dos años hoy día 2 qae faí ett* 
ferroo á la Qainta de Dependientes de 
ona a fecc ión sif i l í t ica y por qae estave-
t r a t á n d o m e all í y d e s p u é s con otroe 
facultativos, y sin dejar de recQnocet 
su solioitad é in terés por devolverme 
la salud, es lo cierto, que v i é n d o m e 
muy enfermo a c u d í á casa del señorj 
Dr . A d r í a n R o d r í g u e z , calle del Prado-
número 16, el d í a 12 de Noviembre del i 
presente, por coosejo de un amigo mío. 
E l D r . R o d r í g u e z me propuso la cura-
c ión radical por medio de inyecciones 
de no se q u é y como mi d e s e s p e r a c i ó n 
era notable acepté su tratamiento abo* 
cándo íe como honorarioa diez y ocho 
centenes. 
L a cura e m p e z ó el mismo d ía 12, á 
ios dos d í a s no té alguna mejoría, á ios 
siete m á s , á los once más y á los diez 
y ocho d í a s , d e s p u é s de recibir treinta 
y seis inyeooionep, que no me han pro-
ducido ni dolor al pooérmeías , ni ningu-
na molestia, me vi but no y sano. E l se-
ñor D r . R o d r í g u e z ha sido quien me-
ha curado y como es verdad y puedo 
demostrarlo siempre, lo quiero hacer 
públ ico para que de este modo vea es-
te profesor mi agradecimiento eterno 
por haberme librado de tan penosa en-
fermedad. 
Vivo en la calle de Salud n ú m e r o 85 
y tengo 28 afioa de edad, soltero y soy 
una persona bien conocida en la Ha-
bana, lo que digo por si alguien desea 
preguntarme algo y desvanecer cual-
quier duda. 
L a s personas qne me ooaooieron en-
fermo y las que me ven hoy son tam-
bién patente testimonio. 
Ofrecí al D r . R o d r í g u e z qae si me 
curaba har ía públ i co su méri to , y cum-
plo mi palabra sorprend iéndo le con es-
tas l íneas que patentizan mi cariño 
hac ía él , cuando q u i z á s ya ni se acuer-
de de mí, pues al darme de alta nada 
me e x i g i ó . 
Oreo cumplir nn mi deber y me des 
pido de usted s e ñ o r Director aon flü 
mayor respeto s. s. q. b. s. m, 
Ángel Espinosa, 
Habana, Diciembre 2 de 1901. 
8769 -
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del A 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teea de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la segnridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
manteca de cerdo en estado natr»»»'? eX' L a marca SOL contiene 
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, WaUer Maurer. 
C KM 9ü»-6 St 
| K 3 ^ P í d a s e E N DROGUERIA; 
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•Diciembre 4 de 1901. 
iiliOlHOA 
P o r el Dr* At \ t pn io de O o v d o n 
y de Acosta 
Un insmífero antidiluviano igneraáo, 
qus aun vivs en Africa 
En virtud de asegurar el ilustre Ou 
vier, que cada progreso humano e s t á 
tan ligado á a l g ú n descubrimiento 
hecho en las ciencias naturales, al ex-
tremo que fác i lmente puede trazarse 
con eqné l lo s , la historia entera de la 
(sociedad; juzgamos interesante la te-
eis, objeto de esta labor, en cuyo estu-
dio, como siempre, seremos fieles á la 
verdad en la que, s e g ú n Ohamfort, re-
posa la felicidad. 
Los positivos avances de la paleon-
to log ía y el s ia i úmero de viajes de 
exp lorac ión qne en el presente ee lle-
van a cabo a pa í se s ignorados 6 poco 
frecuentados, han permitido tfectoar 
el hallezgo de ciertos seres, tenidos 
por desaparecidos dpsfle tiempo a t r á s , 
que son ejemplos fVaoientes de lo que 
fué la fauna terrestre en per íodos m á s 
6 menos remotos. 
E l c k a p í , es el paquidermo entidi-
loviaoo que vive hoy, aanqao perse-
guido en el interior del Afr ica Centra l , 
el que se encuentra en bastante buen 
número en eos extensos solitarios cam-
pos. 
; Kesolta ciertamente extraHo, que al 
comenzar el siglo X X , salga á loa un 
animal tan curioso y tan especial como 
el mencionado, qne los sabios cre ían 
extinguido desde hace centenares de 
afioe. 
E n efeot/: cuando on 1854 fueron 
encontrado» !o-< restos f'Riles, del ma-
mífero en o a « s t i 6 a , e u e! A ^ i * IVíenor y 
en Grec ia , se le d e n o m i n ó hellañotha-
rt«m, olasif iaándolo como i a d i v í d a o de 
la familia de la girafa, algo menor en 
talla, con cuello m á s corto y otras ma-
nifiestas diferencias muy importantes. 
Los hombres de ciencia entonces, 
calcularon que el animal hab ía habita-
do la tierra hace doscientos ó quinien-
tos mil a ñ o s , en los d ía s de los grandes 
monstruos prehis tór icos , c o n s i g u i é n d o -
se reunir todas las piezas ó s e a s para 
formar un esqueleto completo, el qn^ 
figura en la actualidad, en el magníf i-
co Museo de Historia Natural de la 
capital de F r a n c i a . 
L a s primeras noticias de la existen-
ets ¿é l ckap í , se deben al i n t r é p i d o 
Stanley, cuando v ie i tó la G r a a Selva 
habitada por pigmeos, en la que o y ó 
hablar varias ve^es del irracional, s in 
qne jamás pudieran verle, pero s í , dis-
tintos pedazos de su hermosa piel. 
A l volver á Europa el audaz viajero, 
poeo los mencionados datos á disposi-
c ión de Sir Henry Jnhnston, Oomisa-
rio de la G r a n Ereta i í» en el Protec-
tí rado de ü g a n d s , p' qn« se ha dedi-
cado con fó á boaí->í' c.nn sobrados re-
cursos, el ser que nos t mbarga, de su-
yo misterioso. 
L a antoridad indicada, lo primero 
que hizo fué impetrar el concurso del 
rey Leopoldo 11 en Bruselas , monarca 
ilustrado que incondioionalmente se 
lo ofreció, pon iéndose luego al habla 
el solicitante con los gobernadores bel-
gas del Oongo, para prohibir en abso-
luto la matanza del mamífero, mandan-
do emisarios en todas direcciones, pa-
r a ver si pod ían cogerle vivo, en a l g ú n 
logar de tan extenso como despoblado 
territorio. 
Ae í mismo se ha pnesto de acuerdo 
el ar i s tócrata i n g l é s con loa pigmeos 
del Centro de Africa, los que afirman 
que el r k%pí tiene una carne m á s deli-
oada que la vaca, y que para atrapar-
los, hacen grandes agujeros que dis i -
mulan con ramas, s ó b r e l a s que espar-
cen tierra y vegetales verdea como se-
cos; que preparada la trampa asustan 
al animal que dirigen al lugar deaque-
l is , en donde caen prisioneros sin ha-
cerse d a ñ o , cambiando los cueros del 
buscado antidiluviano por viandas, á 
Iftstr íbas vecinas de negros agriculto-
res, pues los mencionados pigmeos no 
se dedican nunca á cultivar la tierra, 
lo hacen g ó l o á la casa, con la que tie-
nen bastante, para sna neoesidadee 
muy poco perentorias. 
S i r Henry Johnston, que ha conse-
guido ya varias pieles enteras de oka-
pí», espera que no tardará muoho, sin 
qse pueda remitir á Londres ejempla-
res vivos, del ansiado prehis tór ico , qne 
interesa extraordinariamente á los na-
turalistas y curiosos. 
E s muy raro el ckapi; su cuerpo tie-
ne algo del caballo, de la girafa, do la 
cabra y de otros varios irracionales; 
su pesoee de una tonelada y mide dos 
metros quince c e n t í m e t r o s de alzada; 
sus colores son vivos, muy bonitos; 
las nieles que ee han conseguido re -
velan que tienen la frente rojo encen-
dida, que va d e s v a n e c i é n d o s e poco á 
poco, hasta transformarse en negro, 
| ,para formar una l ínea de ese tinte que 
r íe corre á lo largo del hocico hasta 
• las narices, siendo las megillas y d e -
m á s de la cara de un blanco amar i -
llento agradable. 
L a s orejas son pardo rojizas; el cae 
lio, el abdomen y lomos, presentan el 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ftta novela, publicada por la cana editorial 
Wancci, se veude en la "Moderna Poeaia," Obltpo 
número 135.j 
( C O N T I N O A l 
— ¿ N o h a b r á clemencia para ó!f 
—J£a l á s t i m a — r e s p o n d i ó Zagloba— 
porque se encamina estoicamente á la 
muerte. 
— F u s i l ó á muchos oficiales nuestros 
—dijo Stankyevich, 
— T e n í a ó r d e n e s de Radz iv i l l . 
— S e ñ o r e s — d i j o B i l l e v i o h — a t r a é i s 
sobre mi cabeza la venganza del prín-
c ipe . 
— V e n d r é i s c o n n o s o t r o s á Podlyasye 
profirió V o l o d y o v e k i . — P o d r é i s refugia 
ros ea Byalovyej , donde vive un pa-
riente de Schetucki , Radie os moles-
tará all í . 
— P e r d e r é mis bienes. 
— L a R e p ú b l i c a os los devol ^erá. 
—Miguel—dijo de pronto Zagloba— 
conviene registrar al preso antes de 
fusiiarle. Q a i é a eabe si l leva alguna 
carta de m t i i é í . 
— D i la orden de conducirle fuera de 
¡a aldea, á fin de que la s eñora no oye-
se los disparos; pero si tomas un buen 
caballo llegaras á tiempo de impedir 
mismo color, pero con franjas unaa 
veces pardas y otras casi obscuras. 
Apesar del peso que distingue al 
okapi, es muy ligero, y en la carrera 
con ventajas, es m á s veloz que el ca-
ballo; posee t a m b i é n cuernos rudimen-
tarios, algo parecidos á ios de la gira-
fa, adornados en los extremos eon a-
bundantes hileras de pelos, haciendo 
presumir por l a manera de ser de las 
tales prominencias que en otros t iem-
pos, debieron ser tres en vez de dos. 
L a cabeza es deforme, mayor que la 
del burro; los ojos regulares, el labio 
superior es grande, aplanado de delan-
te á a trás ; sobresale muoho del infe-
rior, al que cubre del todo, estando 
situados los orificios nasales muy cerca 
de los lados del hocico. 
E l cuello lo presenta grueso; el tron-
co más desarrollado en la poro ióa t o -
rásioa que en la posterior; la cola, de 
regalar t a m a ñ o , termina en un buen 
mechón de orine?; siendo proporciona-
dos entre sí los cuatro miembros, los 
que terminan en cascos a n á l o g o s a l 
de lo" s o l í p e d o s . 
E l r é g i m e n alimenticio del okapi es 
el vegetal, e n c o n t r á n d o s e l e á veces 
reunidos en más ó manos n ú m e r o , aun-
que siempre desoonfiados por la psr-
s e c u c i ó n que de continuo se le hace. 
Grande es el i n t e r é s que despierta 
el ser descrito por existir en la a3tua. 
lidad, pues apesar de sus escasos me-
dios de defensa, ha logrado sobvevivir 
en el mundo, desde las primeras eda-
des g e o l ó g i c a s , lo que no ha ocurrido 
con otros mejor preparados oara la 
lunha por la vida, siesmpre difioil. 
Qae S i r Henry Johnston vea real i -
zado sn e m p e ñ o , es el deseo que ani-
ma á los maestros más eminentes y rea-
netado5? pn 1« ciencia, de la que mani-
festó el D r . K i n k l e , que el que no e s t á 
siguiera iniciado en eMa, camina á cie-
gas por todas partes, como Robinson 
en su desierto desoanooido, 
D R . GORDON, 
" F l üiico esmico es el da seguir 
la guerra hasta e! fin, apelaado 
á los prccaáiniieatoa más enér-
g;C0B." 
C l l A M H I C B L A I N 
L a eterna leyenda de la B ib l ia de 
aquella enorme estatua coa los piós de 
barro, es la i m á g e a de las naciones po-
derosas para quienes llega la hora de 
I» decadencia y de la muerte. U n a 
piedreoilla basta para derríbarlap; 
basta un hombre, un s ó l o hombre pa-
ra producir la roina. 
N a p o l e ó n I I I fué le causa del desas-
tre de Franc ia . S in él , sin sus torpe-
zas po l í t i cas , s ia sn desconocimiento de 
la superioridad militar de P r u s i a , sin 
su afán de salvar el imperio á costa de 
la Patr ia , seguramente que F r a n c i a no 
habría sido vencida y desmembrada. 
E n Inglatsrra oresenoiamos el mis-
mo e s p e c t á c u l o . T a m b i é n un s ó l o hom-
bre, Chamberlaio, e s t á destruyendo la 
obra de Pitt , de Palmerston, de Dis-
raeli y de Gladatone; e s t á demoliendo 
el vasto imperio bri tánico formado en si-
glo y medio de expoliaciones una veces, 
de grandes y civilizadoras empresas 
otraar da gigantescos y maravillosos es-
fuerzos siempre. Desde Warrens H a a -
ting hasta Gordón ¡cuántos grandes 
hombree, c u á n t o s capitanes valerosos y 
viajeros audaces han ido aumentando 
de> día en d ía ese colosal imperio de 
400 millones de habitantes! 
No ha sido el triunfo de Inglaterra 
el resaltado tan só lo de la fuerza, pues-
to que sus ejórcítoa fueron siempre po-
co numerosos y no bien organizados ni 
expertos. Más que sus geaeralea hi-
cieron por su grandeza los estadistas 
y los d ip lomát icos . ¡Qué crimen el de 
Ohamberlain, preconizando en su p a í s 
para el extranjero el imperio de la 
fuerza, la ley brutal de la se l ecc ión 
aplicada á loa pueblos y á l a a razas, y 
lanzando á su patria á una aventura si-
niestra para servir intereses financieros 
de explotadores de minas! ¡Poner por 
coronamiento de la historia gloriosa de 
Inglaterra la codicia del oro, el aura 
sacra james de Lombard Street. 
• 
• * 
S i n embargo, en el Transvaa l han 
fracasado la pol í t ica imperialista del 
gobierno i n g l é s y los procedimientos 
crueles y e n é r g i c o s que recomienda 
Ohamberlain. Lejos de obtener venta-
jas , Inglaterra ha ido perdiendo en el 
territorio Sud-africano algo de esa au-
reola de gloria que e n v o l v í a an po l í t i ca 
colonizadora esencialmente libera!, mu-
cho de esa austeridad y de ese poder 
que imponían respeto y hac ían temible 
su in tervenc ión en las cuestiones inter-
nacionales. 
A l estallar la guerra anglo-boer, y 
en los primeros descalabros de las ar-
mas inglesas, los m á s eminentes polí-
ticos y pedagogos llamaron la a t e n c i ó n 
acerca de la superioridad intelectual 
de Inglaterra sobre laa p e q u e ñ a s re-
públ icas del Africa Austra l . 
Inglaterra es la ú l t ima palabra do la 
que las balaa atraviesen un escrito que 
pneda llevar en loa bolsillos. 
Zagloba sa l ió y Miguel p r e g u n t ó al 
abanderado: 
— ¿ D ó n d e e s t á Alejandra? 
— H a b r á ido á rezar por el a lma de 
ese d e s d i c h a d o — r e p l i c ó Bi l levioh. 
—Dios le acoja en su seno—prof ir ió 
J o a n . — S i no ee tratase de no partida-
rio de Radziv i l l , in terceder ía por él . 
—Merece su s u e r t e — o b s e r v ó E s -
t a n i s l a o ; - pero m á s culpable es R a d -
zivill 
— L a mejor proeba de sa orimea es 
qae sa desposada no ee a t r e v i ó á de-
fenderle. 
—Permitidme, s e f i o r e s — a ñ a d i ó B i -
l l e v i c h — á ver q u é ha sido de ella. 
Debe sufrir muoho, porque eó que le 
amaba. 
—Nosotros partimos—dijo V o l ó -
dyoveki.—No podemos perder nn mi-
nuto . 
—Estaremos listos muy pronto—re-
pl icó Bi l levich saliendo de la estan-
cia. 
E n seguida se oyeron gritos de de-
sesperac ión . Acudieron los caballeros 
y t á m b i é a muchos criados con luces. 
Billevioh tenia en sus brazos á Olenka, 
á la que h a b í a encontrado en el suelo 
ain conocimiento. 
L a llevaron á un c a n a p é , y á poco 
recobró el sentido. 
— ¡ D i o s m í o ! - e x c l a m ó Bil levioh vol-
viendo á la sala oon los caballeros, 
d e s p u é s de dejar á Ale jandra a l cui-
ciencia; transvaalenses y orangiataa 
apenas han comenzado á deletrear en 
ese sentido, ü o n la primera e s t á la 
fueraa quej^epresenta la inteligenoia, 
la ÜDivcrBidad, el Ateneo y la Escue-
la; con los segundos la fuerza del co-
razón. A l l í e s t á la ins trucc ión en sus 
m á s elevadas cumbres, aquí la educa-
ción e l e v á n d o s e trabajosamente á las 
alturas ¡pobres colonos de Atr i -
cal ¿qué va á sncederles delante de ese 
enemigo formidable, sobrado de gran-
des recursos materiales que puede lan-
zar contra ellos, a c o m p a ñ a n d o á milla-
res de hombres y cañonee , un ejérci to 
de ideas? 
Pero, al formular tales conclusiones 
que vaticinaban la d e s a p a r i c i ó n total 
y pronta de las R s p ú b ioaa sud-africa-
nas, que s e ñ a l a b a n algo as í como el 
deétino manifiesto de aquellos pequeñoa 
territorios, presc ind ían de la conatitu-
oión interna de los pueblos; prescin-
d ían de la gran fuerza que comunica 
á é s t o s el concierto de voluntades y 
de aspiraciones, cuando arriba se re-
flejan los sentimientos de abajo, cuan-
do hay perfecta c o m p e n e t r a c i ó n entre 
el elemento gobernante y la maaa go-
bernada; presc ind ían de la eficacia de 
las ideas, creyendo qne na pueblo que 
defiende su independencia y su liber-
tad y batalla por el derecho, tiene la 
misma sangre y loa miamos mú^ouloa y 
nervios que otro pueblo que pelea á la 
sombra de una bandera que a i g o i ñ c a 
opres ión; no ten ían para nada en cuen-
ta lo que es el alma de la guerra, que 
surge potente, avasalladora, indes-
tructible, y encarna en pueblos como 
los de Orange y Transvaa l , del conjun-
to de eaaa cirauastanoias saeiatameate 
apuntadas. 
Suceda lo que quiera en el porvenir, 
aunque fueran m á s adelante abruma-
dos por la superioridad de los recursos 
ingleses, los valerosos y nobles coleaos 
del Afr ica del Sur han triunfado hasta 
ahora moral y materialmente. Luego 
les qnedará la viotora moral sola, y 
ante la faz del mundo entero los v e n -
cidos aeráa vencedores. Nomaacia 
tiece más valor que Roma. 
J . O A B E E E A DÍAZ 
tlllí, Angel Ifiüíü ly i í f tóano 
E a el vapor Yucatán, de la l ínea de 
W a r d , que sa l ió ayer tarde de nuestro 
puerto, e m b a r c ó para Naw Y o r k el 
doctor en Medicina y Oirujía, cuyo 
nombre encabeza estas lineas. 
V a el doctor A b a ü í al extiraajaro ea 
camplimiento del deber que le impone 
el premio extraordinario diaceraido por 
la Universidad de la Habana. Báe 
premio ha venido á ser la justa recom-
pensa de los esfuerzos realizados por 
tan aprpveahaaq joven . El_4ootor 
A b a l l í ha sido siempTe un "estudiante 
notable, un d i sc ípu lo modelo de no co-
munes facultades ni vulgares condi-
ciones. Oomenzó sus estudios an la 
ciudad de Matanzas, de donde ea hijo, y 
miembro de familia tan antigua como 
distinguida; y tanto en el colegio « E l 
Siglo,»' como ea el Instituto de segun-
da e n a e ñ a n z a de aquella capital , fué 
aiempre objeto de pláoemea por parte 
de sus profesores; termiaado el bachi-
llerato pasó á la ü a i v e r a i d a d de la H a -
baaa, ea doade ha hecho s a carrera. E a 
el traasoarao de la miama aiempre lo-
gró ea todae laa aaigaataraa la máa 
alta nota, la honroaía ima de sobresa-
liente. Obtuvo diez y siete primerea 
premios, ciaco seguados; por opos io ióa , 
la plaza de Ayudaate del Director 
A a a t ó m i o o , y por oooearso, las de 
Ayudaate de Medicina L e g a l , A y n -
daate de Pia io log ía , A y a d a n t e de 
Bactereo log ía , y Avudaute de F í a i c a y 
Química Médica . H a aido, haata hace 
poco, alumno exterao del hoapital Mer-
cedes, ea el servicio del repatado doc-
tor F i a l a y . 
Los coacóimientoa qne posee el jo-
ven doctor Aba l l í , extensos y proba-
dos ea su práct ica particular, como ea 
el Dispensario Tamayo, aunqae corta 
de brillantes é x i t o s , s erán por é l am-
pliadoa en loa primeros centroa c ient í -
ficos de los Eatadoa Unidoa del Norte 
de A m é r i c a , de F r a n c i a , A u s t r i a y 
Alemania; entre loa cualea d ia tr iba irá 
los dos años á que le dá derecho la 
Baca de Viaje que le ha aido adjudica-
da por el Rector de nueatra Univerai-
dsd, á propuesta unánime del c l á u s t r o 
de la Facu l tad de Medicina y F a r m a -
cia, en la s e s i ó n celebrada el d ía 13 de 
Noviembre próx imo paaado, ea cayo 
acto fué declarado "Alumno eminente 
de la Universidad de la Habana ." 
Bsteealifisativo tan honroao, lo ea 
doblemente por ser el primero quo ae 
ha diaoeroido; cábe le , paes, al doctor 
Angel Artoro A b a l l í y Arel lano la sa-
t í í f ' A C o i ó a de ser el primer comieioaado 
oficial de la I s l a de Onba, para e a í a -
diar ea laa Univeraidadea y hospitales 
extranjeros loa reoieatos adelaatoa de 
la Ciencia Módica. Esperamos que el 
doctor A b a i l í noa haga cooooer ea aaa 
oportaaidades, y por medio de aaestra 
prenaa o ieat íñoa , loa estudios qaa rea-
lice ea aqneUoa oeatros. 
Fel iz viaje deseamoa á qaien así aabe 
honrar á sa patria, y tenga la seguri-
dad que coa car iño lo esperamos aquí 
dispnestoa á abrazarle á au regreao y 
hacer aotorios loa triaofoa qae, de 83-
garo, sabrá ooaquiatar ea tan eapinosa 
carrera. 
J i e r n z é Hijo 
TJ 219 ÍHABAMA, BLÍBF. 1300 
L a a personaa que acostumbran a c o m p a ñ a r aaa comidas coa un poco de 
vino, deberán proveerse de eee art ícu lo ea esta casa, que só lo expende v í n o a 
leg í t imoa de uva d e c í a s e s o r ^ i o r , importados directamente de loa cosecheros. 
Importa t a m b i é n L A V I N A lo mejor en art ícu los de su giro, dando siempre 
el peso completo y loa preoioa máa reducidos de plaza;* pnea la experiencia ha 
demostrado que vale m á s ganar poco para vender mucho, que pretender lo con-
trarío. _ 
Por eso L A V J N A , (Reina 21) ea el. eatableoimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habana y sna alrededores, como del interior de la iala. que pro-
veea sus despensas en esta casa, consiguiendo de este modo qne en s a hogar 
haya ealnd y bienestar; sa lad, porque á ello coatribuye la boadad de los a l i -
mentos confeccionados coa los exceleates v í v e r e s qae se veadea ea L á . V I N A . , 
y bieaestar, porque la economía que se obtiene al comprar en ella, unida al or-
den necesario para cuidar una despenas, redundan en beneficio de la familia. 
L A V l í í A acaba de recibir un buen surtido de l eg í t imo turrón de mejores 
fabricantes de J i j o n a y puede por lo tanto garantizar su procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo llamar la a t e n c i ó n del públ ico acerca de que hay ea plaze 
una gran existencia de turrones adulterados, por lo que el públ ico debe tenei 
especial cuidado al proveerse de eee dulce para laa p r ó x i m a s fiestas, para ev i -
tar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l eg í t imo , fresco y exquisito, 
como el que se vende en L A V I Í Í A . 
Carne de membrillo, mantecadas de Sevi l la , galleticas finas de diversas 
clases, avellanas, nueces, c a s t a ñ a s , paosnaa y ooquitoa del B r a s i l y cueyito 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las p r ó x i m a s fiestas de n a -
vidad. * 
D e p ó s i t o de los esquiaitos (inicies en conserva de R. Lubian é hijos, de San-
ta C l a r a , de loa que siempre tenemos un buen surtido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de cidra y paata de naranja, como en lataa de 
frutas de a lmíbar . 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite tanto en la Habana como fuera de ella. 
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dado de sus donce l la s—¿no podr ía i s 
llevaros a ese infeliz fus i l ándo le en 
otra parte? ¿Cómo partircon Alejandraf 
— L a conduciremos en una carrozs; 
no podemos dejarla a q u í — r e s p o n d i ó 
Volodioveki.—Debela huir, porque 
Radziv i l l á nadie perdona. 
— V u e s t r a sobrina—dijo Juan—ae 
res tablecerá ea breve. U n deamayo no 
es una enfermedad. 
—Tenemoa el carruaje de K m i t a — 
dijo Volodioveki.—Decid á la s e ñ o r a 
Billevioh que no ae puede demorar la 
fuga. H a y que aalir de aquí , porque 
antea de diez horas l l e g a r á n los seidea 
de Radz iv i l l . 
Billevioh se alejó , y á poco v o l v í a 
coa ea sobrina, qae estaba baataate 
mejorada y ae dec laró proota á partir. 
Pero su rostro estaba eaoeadido y eas 
ojos brillaban como si los animase la 
fiebre. 
— ¡ B a marcha!—dijo Migael. 
— { E a marcha!-—repitieron los d e m á s 
oficiales. 
Y en aquel mismo iastaate se a b r i ó 
la p a e r t á y entró como an alad Zaglo-
ba, gritando: 
— H e mandado suspender la ejecu-
ción. 
Olenka se puso l í v ida como un ca-
d á v e r y parec ió p r ó x i m a á desvane-
cerse otra vez; nadie lo a d v i r t i ó , por-
que todos los ojos estaban vueltos á 
Zagloba, que jadeaba como nn braco. 
— ¿ H a s snspeadido la e j e c u c i ó n ! — 
p r e g u n t ó V o l o d i o v e k i . — ¿ P o r q u é ! 
—¿Por qnóf Dejadme tomar 
aliento. Porque s í a K m i t a , s ia eee 
honrado caballero, ea tar íamoa ahora 
colgidoa de loa á r b o l : s de K y e d a n i . 
Caballeros, hamos estado á punto de 
fusilar á nuestro salvador. 
—¡Cómo!—exo iamaron todos. 
—Leed esta carta. A q u í e s t á la rea-
puesta á vuestra demanda. 
Bato diciendo, Zagloba d ió una hoja 
á Volodiovs&i, que e m p e z ó á leer, de-
t e n i é n d o s e de rato en rato para mirar 
á aua camaradap; se trataba simple-
mente de la carta en que R a d z i v i l l re-
criminaba á K m i t a por haber librado 
de la muerte á los coroneiea y á Za-
globa. 
—¿Qué dec ía á e s to?—repet ía á cada 
parénteaia el viejo. 
Terminaba la letra, aegúa es sabido, 
coa el encargo de traer á Bil levioh y 
aa sobrina á Kyedani . A n d r é s l a guar-
daba seguramente para moatrárae la 
en caso necesario al abanderado. 
No quedaba la menor dnda de la 
eficacia de la i n t e r v e a c i ó a de A a d r é s 
en el asunto del fusilamiento. 
— S s ñ o r e s — d i j o Zagloba—si persis-
t í s en fusilarle, me s e p a r a r é de voso-
tros, Joro á D u s. 
—No pera iat imos—repl icó Miguel, 
—Zagloba reüóx iona aiempre aates 
de obrar—dijo el viejo noble.—Otro se 
habría guardado de leer l a carta; yo 
no. ;Por q u é no mostrar la carta? dije 
á K m i t a despuóa de leerla. Y me rea-
C u i o del b e q u é n 
en -Poeito Pilncipe 
Nuestro colega, Las dos Eepúhl'cas, 
de Puerto P r í n c i p e , ha publicado 
ú l t i m a m e n t e un art ícu lo , basado en 
datos que lesnr- «^ünr Secre-
tario de la <4Jauv « ¿ m á ^ i c a ^ de 
aquella provincia, relativos al cultivo 
del h e n e q u é n en la misma, por cuyo 
trabajo noa enteramoa de la existencia 
y fuerzas vitales de una riqueza orea-
da en aquella localidad y de la cual 
aolo teniamoa nn vago conocimiento, 
H é á c o n t i n u a c i ó n el referido ar-
t í cu lo : 
" E l cultivo del h e a e q u é a se extea-
dió coaaiderablemente en esta p r o v í a -
cia ea é p o c a pasada y ae a b a n d o n ó por 
causas conocidas; pero hoy existen dos 
explotaciones con sna respectivas m a -
quinarias que trabajan activamente. 
No cabe duda que cuando esta indus-
tria sea en mayor escala t e n d r á nn 
porvenir riauefio el obrero en genera!, 
puéa habrá trabajo en todo el año c u -
yo aalario a u m e n t a r á á medida que 
aumente su deatresa é inteligenoia en 
la labor. 
" E n la finoadel s eñor B e r n a b é S á n -
chez A d á n , ubicada en el T é r m i n o 
Municipal de Nuevitaa, existen 27 
cabal l er ías destinadas al cultivo del 
h e n e q u é n (Agaave Americana L , } y 
tiene instalada una m á q u i n a sistema 
moderno; marca Torroella. 
" E l terreno es de tan malaa condi-
ciones que quizáa no tenga otra a p l i -
cac ión provechosa y, s ia embargo, se 
preata admirablemente para el col 
tivo del h e n e q u é n , 
" L a s pencas no solamente resultan 
de mayor t a m a ñ o que las producidas 
en Y u c a t á n , sino que la fibra ea de 
mucha mejor calidad que laa impor-
tadas en Nueva Y o r k , e x c e p c i ó n he-
cha de las de Manila. 
"Pero el precio m í n i m o á qne hoy 
ee cotiza en plaza el quintal de fibras, 
apenaa cubre el valor del p l a n t í o y 
heata de desf ibraoión y, s e g ú n mani -
festac ión del aeñor S á n c h e z , á poco 
que baje el precio actual de ver ía obli-
gado á cerrar la fábrica. L a causa de 
ír£^ » r 8 n d e mal lo tiene la competen-
cia que nos hace la fibra importada de 
Y u c a t á n ; en Méj ico los jornales aon 
sumamente bajos, esa es una de las 
cauaaa en la competencia; pero el ma-
yor d a ñ o e s t á "en que la fibra de he-
a e q u é a entra en nuestro pa í s , libre de 
derechos," y matará á no dudarlo nuea-
tra naciente industria, 
"Hay que imponer derechos verda-
deramente protecoionistaa á la fibra 
que se importe y, si ea posible, hsata 
a ene productos manofacturerop; mien-
tras que esto no resulte no a l c a n z a r á 
esta industria la importancia que de-
biera tener en bien del ps ía en gene-
ral . 
'•Protegida esta industria, como di-
ce muy bien el señor B e r n a b é S á n -
chez, ser ía una fuente de riqueza y un 
medio poderoso para la recooatruooión 
qne todos anhelamos, pues ea aeguro 
que ea poco tiempo tomar ía el cultivo 
del h e n e q u é n el irapulao necesario pa-
ra abaatece? laa necesidadee de la I s l a 
en jarcia . 
"Ea^notable la diferencia de precio 
á que hoy se cotiza el quintal de fibraa, 
al m á x i m o alcanzado en otra 
época , $10 el quintal. L a s causas laa 
conocemos ya. 
" L a planta del seBor S á n c h e z , cuya 
maquinaria, como y a bemoa dicho, ea 
de lo m á s moderno, desfibra en un ao-
lo día sesenta mil peacaa que produ-
cea de 32 á 39 qaiatalea de fibras. 
" E a estas faenas se ocupan hem 
bres, mujeres y niños en n ú m e r o de 
120, y cuyo salario var ía solamente en 
los que se dedican al corte, paea de-
pende de la oondic ióa ea que se en-
cuentre el terreno en que esto ee ve-
riíioa, y o b t e n d r á mayor jornal e l m á s 
hábi l , el que mayorea mazos de pencaa 
depinadas y amarradas, en n ú m e r o de 
mil, e f e c t u é al d ía . E l joraa l qae ob-
tienen siempre es mayor qae el mayor 
pagado por loa centrales azucareros 
que hay en esta provincia. 
Los datos son precisos y demuestran 
que el respetable señor S á n c h e z A d á n , 
con iniciativa laudab'e y altamente 
patr iót ica , ha emprendido a n cultivo 
que puede y debe ser fuadameato de 
una graa riqueza." 
I IEGimV CIVIL. 
Hoviembre 30 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NORTE: 
1 varón blanco legíti mo. 
1 hembra blanca legít ima. 
DISTRITO SUR; 
Ivarón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza legí t ima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ES'JB: 
2 varones mestizos naturales. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones hlansoi fógítimo9j 
M A T J R I M O N K 




















ca, Pinar del Río, 
Aguda. 
Soledad González, 32 años, blanca, Mé-
jico, Teniente Rey 54, Tnbercnlosis pal-
monar. 
Luisa ü r r u t i a y .Franqui. 66 años, blan-
ca, San Antonio de les Baños, Tooieata 
Rey, 50. Apoplegía pulmonar. 
DISTRITO OESTE; 
Pedro Miguel Morales, 4 meses, blanco, 
Habana, Jesús del Monte 147, Atrepsia 
intestinal. 
Dionisia Sánchez, 45 días, blanca, Ha-
bana, Carballo ] J, Ec'ampsia. 
Matilde Dreque, 22 años, negra, Bo lon -
drón, Esteban 59. Grippe. 
Celestina Lencheta, 20 días, blanca, 
Habana, Fernandina Si' Atrepsia. 
Juan Cruz y Alonso, üíi años, blanco, Es-
paña, Lnyanó 83, Tuberculosis pulmonar. 
Alda Novela y Monterdy, 4 años, blan-
ca, Habana, Cerro 817. Paludismo. 
Eugenia Seijas y Pérez, 3 meses, blanca, 
Habana, Zanja 142, Gastro entsritis. 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . . 10 
Matrimonios 0 
Defunciones. . . . . . 15 
pond ió :—Porqué no lo j a z g u é oportu-
ÜO. Aque l hombre me l l enó da admi-
ración y le abracé . E n segoida v o l v í 
grupas y vine a escape para referiros 
lo ooorrido. 
— E m i t a es nn hombre raro, coa 
cualidades buenas y m a l a s — o b s e r v ó 
Estanis lao.—Si no faeae 
No pudo terminar SQ frase. L a pn-r 
ta se abrió y entró K m i t a con loa ssol-
dados. 
É^tos se retiraron y A n d r é s q u e d ó 
solo en el centro de la pala. 
—Sois libre,—le dijo Volodiovski ,— 
mlemtras yo v iva , nadie se a t r e v e r á á 
molestaros. 
A n d r é s permanec ía tranquilo y con-
templó á los nobles con altivez. 
— E s t á i s en libertad, rep i t ió í í i g u e l , 
—Idos donde os plazca, a ú n caaado se 
trate de Radziv i l l . Oiertamente será 
deplorable que an hombre como vos 
s irva á nn traidor. 
—Antes de dejarme libre—dijo K m i -
ta,—meditadlo bien, porque me r e n a i -
ré de aaevo coa R a d z i v i l l . 
—Siempre s e r é i s an querido compa-
ñero, y la patria os perdonará vaestro 
e x t r a v í o . 
—Dios dec id irá quien sirve mejor á 
la patria; vosotros que in ic iá i s la gue-
rra c ivi l , ó el pr ínc ipe que quiere sal-
var á esta desgraciada R e p ú b l i c a . No 
os ca l íñoaré de traidores, porque veo 
que vuestra i n t e n c i ó n es honrada; pe-
ro no me persuadiré i s á que abrace 
vuestro partido. 
1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón b'anco legítimo, -
5 bembras blancas legítimas. 
1 varónco blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Rita Rodi íguezy Suí rez . 54 años, blanca, 
Veracruz, Progreso 13. Fiebre perniciosa. 
Rosario Ramos y González, 3 meses, blan-
ca, Habana, Industria 101. Enteritis in -
fantil, 
DISTRITO SUR: 
Justa López, 33 años, mestiza, Cien-
fuegos, Manrique ]86. Fiebre palódica, 
Abelardo Castro Palomino Casa de Valle, 
15 meses, blanco, Habana, Estrella 116, 
Gastro-colitis. 
María Ariosa, 70 añoa, negra, Africa, 
Esperanza 95. Laringitis tuberculosa. 
DISTRI10 ESTE: 
Dulce María Troncóse y Lanugueiro, 13 
días, biaoca, Habana, Acosta 18, Conges-
tión cerebral, 
Magdalena Escots y Figueros, 41 años, 
blanca, España , Teniente-R:6y 85, Peritoni-
tis aguda 
J , C. Martín, ó Martín J , Helms, blanco, 
ex'racjero. Hotel "Pasaje." Suicidio por 
arma de fuego, 
Cesáreo Tamargo y Alonso, 48 años, blan-
co, España , Paula 44, Arterio esclorosis, 
DISTRITO OESTE: 
Rosa Pimienta y Valdés, 49 años/blanca» 
Habana, Falgueras J9, Lesión orgánica, 
Josefa Camo y Díaz, 29 años, blanca, 
Habana, Pila 43. Mal deBright . 
Damiana del Pino y Duarte, 39 añoa, 
negra, Güines, Espada 30. Enteritis. 
Domingo Gómez, 47 años, blanco, Espa-
ña, Marqués González 19, Hipertrofia del 
corazón. 
JOPÓ Cao, 62 años, asiático. Cantón, Zan-
ja 100. Esclorosis cardlo vascular. 
Enrique Menóndez y Menéodez, 43 años, 
blanco, España, Buenos Aires 1. Sífilis ce-
rebral. 
Raimundo Goyheineix, 32 años, blanco, 
Francia, L a Benéfica. Mal de Bright. 
H E S U M E N . 
Nacimientos 12 
Matrimonios - 0 
Defunciones 16 
SáJLON D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado númsro 16 
HABANA; 
¿ 0 . 6 
— ¡ P o r Dios vivo!—dijo Zagloba. 
S i no h o b i é s e m o a presenciado vaestro 
acto de intrepidez, creer íamos que el 
espanto ha turbado vaestro oerebro, 
l A qu ién jaráe te i e fe! B a d í i v i l l ó á 
J o a n Oasimiro? lo? saeoos ó á la Re* 
püblioaf .Habéis perdido la cabeza. 
— B a vano trataré i s de convencer-
me. ¡AdiOsI 
•—¡A.gaardadl—profirió Zagloba.— 
Decidmp: ^Radzivill os promet ió nues-
tro p e r d ó n al interoeder por nosotcosf 
— 8 í ,—di jo K m i t a . — D e b í a i s perma-
necer en B i r j i dorante la guerra. 
—Pues bien: concosd á vaestro R a d -
zivil l . 
Y al decid esto sacó la c a r t a encon-
trada en el capote de Kovolaki . K m i -
ta la t o m ó y leyó la . Pronto brotó de 
ens ojos fuego. De improviso r a s g ó l a 
carta en rail pedazos que echó al suelo. 
—¡Adiós !—-repi t ió .—Hnbiera prefe-
rido ¡a muerte á leer este papel;—y a l 
decir esto, sa l ió de ia estancia. 
— S e ñ o r e s — d i j o d e s p u é s de ana pau-
sa Joan,—este hombre ores en Radz i -
vil l como un turco en el zanoarróa de 
Mahcma. No es malo, pero sí un faná-
tico. 
—jQaó Dios le ilamine!—prorrum-
pió Volodiovski.—Veamos loque debe 
hacerse. 
—Pues montar á caballo y empren-
der la marcha. 
—Sí , debemos partir cuanto antes* 
¿Venís oon n o s o t r o s ! — p r e g u n t ó Mira* 
ki al' abanderado. 
D I A R I O D E L . A M A R I X A - D i c i e m b r e 4 de 1901 
.TA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Ipgría y la ao imto ióQ qae 
reinaba en J a i - A l a i , m á s 
de juevea que coche de 
BeaeüoeDoia tocó el 
mia," y previas las 
lieates diose pria-
¿ido, á 25 tantos, 
'asiego menor, 
»ati é Ibaoeta, 
dos t a iegos 
bien que es-
ísti , d ió el 
lando sas 
>rtQna y 
3 d íae , 
aHfor-
Teoga pasa 
Q-anó la primera quiniela el Ohiqni-
to de Vergara, qaa recibió aplanaos y 
dinero por SQ pundonor y v e r g ü a n z a 
torera. 
E l segundo partido, á 39 tantos, en-
tre Ghiquito de I r ú a y Oiiiquito de 
Vergara , contra Y u r r i t a y M a c h í n -
azulea óatos, y blancos los otros—ao-
rrespondió á la e x p e c t a o i ó i que h a b í a 
despertado. 
I r ü a y Vergara deaftrrollaroa n J 
jaego formidable. B i á t e dea r qae 
Y u r r i t a y Machín se quedaron en 2 ! , 
y eso que el delantero azul se bat ó 
como nn león, re s tándo le mucho jueao 
al de IÍÚD, qait n ayer hizo todo cuai. bo 
nn delantero hábil , fuerte y codicioso 
poede hacer en el juego de pelota. 
Y u r r i t a , á pesar de haber perdido, 
«e colocó ayer A la altura de su f^m», 
que es mucha y merecida; Machín des-
graciado, 6 mejor dicho, tan afortu-
nado fué 1; ú o , que hizo su Juego irres-
table. 
Vergara , ese no cambia; como s iám 
pre, euperior ís imo. E l y el Chiquito 
recogieron de la cancha los p^sos á 
esportilladas. 
D e s p u é s de haberse rendido tan 
c l á s i c o partido, se jugó la 2a qnioieia, 
qnese l l evó A ü menor, por no perder 
la costumbre, y nosotros nos retira-
mos á ver si conseguimos poner de 
acuerdo nuestros nervios y nu^straa 
muelas que h i dias andan á la g r e ñ a 
con gran detrimento de nuestras m v 
jillas. 
Salud y pesetas. 
Partidos para el jueves 5, á las ocho 
de noche: 
Primer partiio, á 25» tactos: 
Orresti y Abadiano (ülanooü) contra 
A l í é Ibaoeta ( azulee), 
A sacar del 7¿. 
P imera quiniela, á G aitos: 
Mácala, Machín , I m o , Michaleaa, 
Y u r r i t a y Ohiquito de Vergara , 
Segundo partido, á 30 t intos: 
Mácala y Miohelena (bianco^) contra 
Iron y Chiquito de Vergara (azule?). 
A sacar del 7¿. 
Segunda quiniela, á 6 t-rntog: 
Ibaceta, ü r r e s t i , Pasiego Menor, A!í 
Escoriaza y San J u a n . 
c a o N i a u i L L A 
J . V a l l e s 
E s e nombre es la bandera—que 
cubre )a m e r o a n o í s ; — e s el marchamo, 
que cfreoe—seguridad á la vista—de 
que la liebre no es gato—tranfiformado 
en la cec ina.—J. V A L L E S á las gentes 
—revela, demuestra, indica—que no 
hay quien en baratura—con esa casa 
comoita. 
¿Que es tán loa tiempos muy malos? 
—Bueno, pues as í se h i l a — m á s del-
gado en el bolsillo,—y se busca econo-
m í a — c o m p r a n d o la ropa hecha—ba-
ratita, barat l ta .—Y es, claro, J . VA-
I L f s , — e n este ponto, domina—la 
plaza con eus certeros—disparos de 
art i l ler ía . 
Al l í , trajes e l egaotep;—al l í , fluses 
por medid»; y pardet á s , y gabanes, 
—macferlanes de esclavina,—chale-
cos y pantalonep,—medias, corba-
tas, camisas,—todo á precios asom-
brosos,—de calidad exquisita;—todo 
diciendo: ¡ compradme—si pre tendé i s 
go l ler ías ! 
Por eso, J . VALLÉS—es, como dije, 
noa insignia—que al aire flota orgu-
llosa.—diciendo todos loa d ías :—¿Mas 
barato que yol ¡Nadie!—¿Mejor qns 
yo? ¡Robería!—Soy el c h a m p i ó n in 
vencible—en ramo de sas t rer ía s :—mi 
nombre á todos convence—y es la me 
jot1 g a r a n t í a — p a r a el que qníera ves-
tirse—con elegancia exquisita.—gas-
tando poco dinero—y dando golpeen 
el d ía , 
ar 
• • 
M a r í a G u e r r e r o 
A la hora és ta , si no ha desembarca-
do en la Habana, oonpando las lujo-
sas habitaciones que tiene dispuestas 
en el gran hotel de loglaterro, no 
tardará en hacerlo la insigne ^actriz 
e s p a ñ o l a , cuya llegada representa un 
acontecimiento para nuestro mundo 
Bocia', Y a en todas las eonversaoio. 
nes su nombre esolareoido suena, y en 
los estableoimientoa de telas, de mo-
das, de cbj í toa de lujo se frotan las 
manos de pero gusto, pensando en el 
derroche de dinero que trae consigo 
el comienzo de la temporada teatral. 
Pero nadie ha sido tan listo como la 
pe le ter ía .Lo Josefi! a (Moralla esqui-
na^á Vil legas) , que en prev i s ión de la 
llegada de MAEIA G U E R R E R O , y pea 
sando con buen ojo comercial, en lo 
que representaba ese suceso en núes* 
tra vida social, m a n d ó construir una 
forma de calzado, de exquisito corte, 
de s impát i co aspecto, de r iqu í s imas 
pieles, baut izándolo con el nombre de 
la gran actriz que, como el Sol, bril la 
sin s a t é l i t e s visibles eo el cielo de 
nuestra dramát ica . 
Y , ¡es claro! para el teatro, para el 
paseo, para las visitas, para todo se 
busca por las damaa elegantes el cal-
zado MARÍA G U E R R E R O que vende 
La Josefina, .y la popular pe l e t er ía 
e s t á siendo vis i tada á todas horas 
por nn públ ico numeroso, que acude 
á proveerse de tan precisa prenda pa -
ra el oomplem; oto de la iudameataria 
personal. 
Clob de Ijediez ds la Habana. 
MATCH OAFABLANOA-OOEZO (J . ) 
7a P A R T I D A 
Diciembre 3 de 1901. 
D B F S K S A S T E I N 
Blancas. Negras. 
Sr. Oapablanoa. Sr . Corzo (Juan) 
1 - F 4 D 
2 - F 4 8 
3 - Ü D 3 A 
4 - A 5 U R 
5 - A x O 
6 - O x P 
7 - 0 3 0 
8 - A 3 D 
9 - D2R 
1 0 - 0 0 0 
u—P4Ta 
1 2 _ r 5 T 
1 3 - T 1 R 
1 4 - D x A « f 
1 5 - P A x í f 
I G - P x P 
17— T x T 
1 8 - D 3 a 
1 9 _ T x D 
20— C 3 T 
21— E 2 D 
22— CñO 
23— R 2 R 
24— T 3 A 
25— UxO 
26 - P 4 0 
2 7 - T 3 K . f 































P 4 A R 
P x P 
C E 3 A 
P 3 A D 
- P R x A 
. P 4 D 
A 3 D 
A 3 R 
B 2 D 
. P 3 0 R 
P 4 á . R 
•P5A 
P x O 
R 2 A 
• C 2 0 
P x P 
D 4 0 ^ . 
DxD»|» 
T x T 
C I A 
T I O 
R 2 0 
T 2 Ü 
0 3 B 
B x O 
A2li 
K 3 0 
A 4 0 
40' 
C o n t i n ú a Capablanca su sistema de 
no perder un jnegr; todo lo más que le 
hacen es tablas. Y a no hace juegos 
abiertos ni jugadas brillantes, va siem-
pre sebre seguro y con csutela, sin 
comprometer ninguna pieza y buscan-
do cambios para Itecar pronto al ün, 
p á s i t n a c i ó n de tablas. 
Bien hecho. 
MaBana c o n t i n u a r á el ma'.ch. 
E S T A D O D E L M A T C H 
Jnegos ganados por Corzo 2 




ED la caaa calzada de (.ialiauo oómero 
72 ocurrió ayer, al medio día., uu pnocipio 
de iDceodío, por haberse prendido luego á 
las topaa de una cama. 
La oioa Ciara Vega, do 6 1¡2 aóoe, füfrió 
por eata cauaa qaedjaduraa eo todo el 
cuerpo, siendo conducida por don Miguel 
Serpa, qoa la auxilió en loa primeros mo-
mentos, al Centro de pocorro del eeguodo 
dis rito, donde ae le prestaron los auxilios 
necesarios. 
Según el rfconociroiento facnltativo, la 
niña Clara presenta esrenifas quemaduras, 
de segundo y tercer grado, en todo el cuer-
po, falleciendo á las pocas horas • 
Da este hecho conoce el juzgado de Ins-
trucción del diatritro del Centro. 
T E N T A T I V A DB HURTO-
La policía secreta denipo al pardo Mar-
-tin Lapeira (a) Isla de Pinos,'vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso, por tentati-
va de hurto á un individuo blanco en el 
frontón ^Jai A l a i . " 
Ln. palonti Angela Pérez González, veci-
na de San Isidro número 10, y e\ cazador 
José Valdós y Valdéa, tuvieron una reyerta 
en la Manzana de Gómez, por cuyo motivo 
fueron detenidos por la policía y remitidos 
al vivac de la calle de Empedrado 
E N CARLOS I I I 
En el centro de socorro del segundo dis-
trito fué asistido anoche don Cayetano Ra-
yón Méndez (a) Campanilla, de una con-
tusión de primer grado con desgarradura 
en la región occipital y desgarraduras en 
loa dedoa índice de la mano derecha, y 
anular y meñique, de la izquierda, siendo 
el estado del paciente de pronóstico 
grave. 
Las lesiones que presenta Rayón (a) 
Oampunilla, laasufrió casualmente al caer-
se del pescante de un coche de plaza, al 
transitar por la calzada de Belascoaín, es-
quina á Carlos, siendo recogido del suelo 
por el vigilante número 811, de la sexta 
estación de policía. 
Campanilla f ó remitido al hospital para 
atender á su asistencia médica. 
F R A C T U R A 
Al bajar del carro de la ambulancia do 
la segunda eatación de policía el blanco 
Juan Pereira, que por ébrio era conduci-
do al vivac, sufrió una caida, causándose la 
fraetu' a incompleta del brazo derecho. 
Dicho individuo después de asistido en 
el centro de socorro del l is t r i to , ingresó en 
el hospital número 1. 
U N MENOR LESIONaDO 
Ayer tarde, eo ha momentos de salir 
corriendo de la bodega situada en la calle 
de Campanario, esquina á Peñalver , el me-
jior Gerardo Pagan, natural de Filadelfla 
"y de 10 años de edad, fué arrollado por el 
coche de plaza n. 1831, del que ea conduc-
tor don Pedro González. 
Dicho menor fué asiátido en el centro 
•de socorro del segundo distrito, de una con -
tusión en la región sufraescapular derecha, 
de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual, y el conductor que-
dó citado de coraparenio ante el juez co-
rreccional competente. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
En la calle de Consulado, esquina á A n i -
mas, fué lesionado por el t ranvía eléctrico 
n. SO, de la línea del Vedado, el blanco 
•José Milián Rey. Fué detenido el motorista 
moreno Quintín Fernández Criado, que i n -
gresó en el vivac á disposición del juzgado 
correccional del primer distrito. 
El hecho fué casual. 
POR LOS TEATROS Se repite boy 
en Payret , á primera hora, L% buena 
éombra. 
E s t a zarzuela, ana de las mejores, 
sin d i s e n s i ó n , de cuantas han escrito 
los hermanos Qaintero, va l ió anoche 
machos y merecidos aplansos á la se-
ñora Soler y al s i m p á t i c o Qamero. 
Ambos bordaron ana respectivos pa 
peles de la Valle y Triquitraqne. 
L a s sevillanas del cnadro final tu-
vieron qae repetirse entre aclamacio-
nes. 
Olé por Oharitot 
L a obra fné preaentada coa plansi-
ble propiedad, sobresaliendo las deco-
raciones de la reja con sos mnlticolo-
res claveles, y la del patio de naa ca-
sa sevil lana. 
L a func ión de m a ñ a n a ea Payret es 
^extraordinaria, 
Hacen sn p r e s e n t a c i ó a la primera 
tiple Rosa Fnertea y el primer tenor 
Ricardo Pastor con El dúo de la A frica-
na y Agua, azucarillos y aguard'ente. 
B l viernes: La tempesatd, para de-
but del b a r í t o n o J o a q u í n G a r c í a . 
E n A l b i s u , esta noche, func ión 
corrida. 
Primeramente se pondrá en escena 
el s a í n e t e Los buenos nvzos y á conti-
n u a c i ó n La Cara de Diost hermoso me-
lodrama de Arniohes. 
Protagonista: Esperanza Pastor. 
L a luneta con entrada, por toda la 
noohe, só lo c o s t a r á uu peso plata. 
B l viernes: La Zíngara, 
Y en Martí se representará hoy, por 
vez primera en la temporada, el gran 
drama de HJchegaray que lleva por ti-
tulo El Ettigma. 
Del papel de Engen ia e s t á encarga-
da la s e ñ o r a A d a m s , 
P A C O T I L L A . — H a b l a Pepe Batrafl': 
E n la vil la de Mediana (Ziragoza) , 
gran mot ín por el resultado de las 
elecciones, con destrozo de urnas, in-
cendio de las listas, tiros, pedradas, 
palos y faga del Alcalde . 
¡Vamos , el cataclismo universal! 
L a mayor bronca mundana 
no ha sido ni la centésima 
parte de esa t r a m o a ü a n a . . . . 
Tal villa, en vez de Mediaia 
merece llamarse Pésim i ! 
PÜBILLONBS. — Y a e s t á entre nos-
otros la c o m p a ñ í a de Pnbillones. 
L l e g ó con toda felicidad en la ma-
ñana de hoy á bordo del vapor ameri-
cano México. 
E l viernes s e r á la i n a o g a r a c i ó n de 
la temporada en el gran circo de NO; -
tono y Monserrate. 
K l programa e s t a r á lleno de no-
vedades. 
NADA P I E R D E . — 
Nada muero en el mundo El movimiento 
transfórmase en calor, lúa ó sonido, 
la materia es eterna: 
cuanto es también se-á, también ha sido. 
Al esconíer el sol sus resplandores 
no se pierde la luz c"^ que i'umina: 
transfórmase en -^xdees en las flores, 
en imágenes mil en la retina. 
El carbón que da el gas á las c iadadeí 
y el fuego á la veloz locomotora, 
fué bosque en remotísimas edades, 
y es la luz que en sí encierra 
y nos devuerve ahora 
la luz del sol que Id a lumbró en la tierra. 
Sobre el mar l a gaviot % se desliza 
y el agua con sus alas débil hi^re, 
y aquella ondulación con que el mar riza 
no efímera allí muere, 
qoe en las lejanas playas se confunde 
con las q m causa el barco que se hunde. 
/ . M. Bartrina. 
F a É a o L i . — Leemos en nno de los 
más imporcantes per iód icos de l a c f i -
pital mexicana que nn nut-vo triunfo ha 
sido para el genial artista Leopoldo 
F i é g o i i el estreno de la parodia de una 
ópera titulada L'Ape. 
No es posible hacer más , dice el c o -
lega, en cnanto á gracia, n^tora í d a d , 
ligereza en las traneformacioaes, cam-
bio de voces y p r e s e n t a c i ó n «n escena. 
Repetimos lo dicho siempre: F<égoli ea 
único, sin r iva l , y artista excepoiona-
lisimo que cada d ía nos sorpre nde con 
algo nuevo y prodigioso. 
Bl públ ico signe llenando toda» las 
noches el teatro, sin cansarse unnoa de 
«d mirar la gracia y el euprit del fam so 
Frégo l i . 
M a ñ a n a e s t r e n a r á o tranui va obra, 
Minti, que segoramecte será par* é l 
otro gran é x i t o . 
E n Eldorado introdnoe cada noche 
nueves tipos á cual m á s delicioso y 
más lleno de vida y de verdad. 
D e este modo la temporada en el 
Renacimiento no p o d r á nunca hrcerse 
larga y resu l tará br i l l an t í s ima . 
Como ojalá sea ea la Habana la del 
artista inimitable. 
B A L A N C E FÍNAL —ÜQ f anoés , P í o -
rre L e g r a i d, do Dijoii , mur ió á los 71 
años , dejando escritas las memorias de 
su vida. 
A l final hace un resumen de la epli 
c a c i ó n de los a ñ o s , y d e s p u é s de narrar 
los de su infancia y de hacer constar 
que el aprender la letra Z . del alfabeto 
le cos tó varios meses y unos cuatro-
cientos azotes, forma loa sigaieates 
cá lcu los : 
Oomo la generalidad de los hombres, 
he dormido la tercera parte de mi vi-
da y algo m á s si he de decir verdad, 
con la que hay qae bajar 24 a ñ o s de 
tajo. V a y a otro a ñ o largo que he ocu-
pado en buscar la llave de mi papelera 
que se me perd ía unas cuatro veces 
por semana, porque me parece que no 
es v iv ir buscar una llave. Tres a ñ o s en 
afeitarme, peinarme y lavarme las ma-
nos. Cinco a ñ o s en rabiar de las mue-
las y curarme resfriados y otras frio-
leras. Dos a ñ o s en conversaciones in-
s í p i d a s , oomo por ejemplo: iGónao e s t á 
usted? ¡Qaó frío! ¡Q ió calor!, etc. 
Seis meses en cepillar el sombrero y 
otros seis en ponerme los guantes. U n 
a ñ o maldito en los entreaatos del tea-
tro, otro en leer p o e s í a s y otro, en que-
jarme de los malos guisos d j las coci-
neras. 
Dd este h a m o r í s t i c o balance puede 
sacar el carioso lector provechosa lec-
c ión para no tener que decir cada no-
ohe, como un Emperador romano tras 
de ona jornada i ü ú t ü : Diem perdiii, 
perdí nn día . 
Por ello un gran pensador dijo en 
cierta ocas ión: Si los hombres pudieran 
dar el tiempo que malgastan como se 
da una limosna, ¡cuántos mendigos se 
harían ricos! 
LA. NOT4 F I N A L . — 
B l doctor R . vis i ta á G e d e ó o , que 
e s t á gravemente enfermo, y le pregun-
ta c ó m o se encuentra. 
—¡A.h, doctor! — contesta nuestro 
hombre. E s t o y tan mal, que si me d i -
jera usted que he muerto, lo creer ía . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a — 
F a n c i ó n por tandas .—A las ocho: La 
Buena Sombra.—A las cueve: El Qm-
tarrico—A las diez: Los Figurines. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de «arzne la — 
F u n c i ó n oorrioa.—A las 8'10: Los Bue 
nos Mozos y la Cara de Dios. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D 
L u i s Roncoroni .—A las ocho: E l Es-
tigma. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8¿: El Primer Aco-
razado.—A. las 9 i : Bl Ferrocarril Cen-
t al — A las 1(H: El Tío Tomái. 
SALÓN T B A T R O CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c ión . 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—SO-
bre el ferrocarril de Marianao.—12* de 
la temporada de O t o ñ o . — B l domingo 
8 grandes carreras de caballos pora 
sangre, extranjeros y cubanos,—lote-
resanre carrera de trote en a r a ñ a s . — 
A las dos de la tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta m ú t u a . — " H a n -
dicftn,, de media media, una y una y 
media milla, con caballos pura sangre. 
— C a r r e r a de "Geat lemen Riders" en 
caballos que no sean de pora sangre. 
— Premio "Boek. *—Caballos nuevos. 
— Bpppoial servicio de trenes. 
BXPOSIÍ ICN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 2 al domingo 8 de diciembre 5o 
asombrosas v i s U s de Roma y Palacio 




los maenífi JOB entreine'os p r o p i o s p u r a escritorioe, 
col r e f o r m a d o y b i e n B a t i d o cafi Torrelavega, 
Aeniar e s q u i n a á Obrapía. En el mi'TTo i n f o r m a -
rán 8560 15a-';6 16d-̂ 7 nv 
GRAN CA^A DB H U E S P E D E S - E n e n t a h e r -mo«s 088 i , toda de raímol / c o n el t ™ 1 1 ' * 
Oiéotrico á i » p u e r t a , te alquilan e s p l é n d i d a s habi-
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s elegantemente amuebls-
dos á familiai, m a t r i m o n i o B 6 p e r s o n M de m o r a i ? -
df d c o n t o d a a f l i s t e n c i a , p n d i e n d o comsr en « u s hft-
b i t a c i o n e B ai lo d e s e a n . Conaotadj 124 e f q i r n a á 
Animas, t e l é f o n o 280. 8667 4d-l 4A 2 
ULTIMA NOVEDAD 
Pi; «iciesas^ plumas 
para sembrem 
30 Y 40 CT 
SE R E A L I Z A N EN 
La Casa de Borbolla 
C O M P O S T E L A 56. 
O .0E6 1 dic 
A S O C I A C I O N 
de 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M B E C I O 
de l a H a b a n a . 
SECBfiTABIA 
Eo cumplimiento de 1c que preceptúa el artículo 
46 ae loa ¿itatutos toola-es, ee oonvooa á loa ceño-
res asociados pera la j unta general preparatoria de 
dec ione- qae tendrá ugar en los salones del Gen 
tro da )a A ed ic ión á las siete y media de la noche 
del dotniego 8 del mes rctual. 
En este acto y en cumplimiento de lo que prf v'e-
nen los incisos 1 al 1 de dicho articulo se designa-
rán les señores que durante las eleociones oraina-
r as del sfio actual han de desempeñar los o^rg s 
da Presidentes de mesa, de escrutinio j Secreta-
rioi de mesa y esoruiinio. 
Lio que de orden del señor Presidente se hsoe pú 
blico para tonooimiento de los señores socios que 
dehe- án concurrir al noto provistos del recibo d 1 
me< de N vi mire próx mo jasado; en la iiitel;gen-
oia que rolo tienen der 6' ho á lomar parte en la de-
signación los s ñores atollados que 1 even por lo 
menos tres mesas da socios segáa previene el inciso 
10 del tríitu o M de los Estniutos 
Babanfe 2 de Dicierobra do 1901.—El Se retarlo, 
M Pati gua. fc69j óa-3 ld-8 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-
ñir el cabello y a barba, del inventor francés Mr. 
Rolg. queda tañido en na minuto y se asegura no 
ser perjadicial á la salud, antes al contrario quita 
la Oiepa y la erupción de la oab za, lo hace rena-
cer y la vne va su color natural. No h*y neae-
sldad da volverlo & teñir hasta que vuelva á naoer 
el cabello. Es 'a mejor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta nn peso plata. E n la misma se reci-
ben órdenes para teñir el pelo a domicilio, contan-
do con nn personal inteligente, por elínñmo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravillosa, vuelve la juventud de 15 años, 
el cutis fresso y hermoso. V - i L S 25 C E N T A -
VOS c-LATA Sólo oon mojar la punta do una 
servilleta en di ha agua y pasarUnor la cara, deja 
ei cutis faormoso y suave, sin dañarlo en lo mái 
mínimo 
Daoósit^ principal, O'Reillr 44, tienda de ropas 
"ai Nuevo D«at)no " «197 2Bd-9 
¿VISO 
al vób l ¡o qn» vo José Kerreiro y López, vejlno de 
ComposteU i37 no he autorlsado á nadie, ni he 
dado poder ta p > o para que coa mi firma ni S mi 
nombre otorgno poder, escritura, ni contrato de 
niutrana « U s e , 
4-1 
133 O B I S P O 133 
Etta acreditada caea de modas acaba de recibir por el vapor francés los úl t imos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de Par ís , d sde uo luis t ro en adehnte. 
Extenso y variado eurtido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
O 1923 
133 OBISUPO 133 
26-a6-Nv. 
S e r á n los ú n i c o s que s u r t i r á n de capas y otros g é n e r o s de la esta-
c ión á todo el pueblo habanero. L A C A S A G R A N D E l e c i b i ó t an 
gran cant idad de capas y a r t í c u l o s do inv i e rno (n i que sus compradores 
estuvieran locos) que por si ó por no pudieran sobrar, se v e n d e r á n á precio 
de f áb r i ca . Capas para teatro, capas para paseo, capas para v i s i t a , capáis 
lijeras. capas de gran abrigo, capas, en fin, do todas clases y formas y a l 
alcance de todo el mundo. ¿Y lanas"! ¡Ah, el del i r io! L mas dobles, l a -
nas sencillas, lanas acordonadas, lanas lisas, lanas á cuadros, lanas a l is tas , 
lanas jaspeadas, lanas abura t idas, panos, amazonas, lanas de todas 
clases, colores y precios, 
E D los géneros corrientes v ¿e perenne consumo, como creas, madapolanes, ir lan-
das, clanes, percalas, medias, camisetas, frazadas, colcboDetas, etc. etc. se ha hacho una rebaja 
de un cuarenta por ciento. 
PF jli 
por su gran surtido y precios, está siendo el coco de sus colegas. As í esclaman! que y a 
se les acabó la ganga de aprovechar a p e l l e s precios á que antes vendían Verdad es 
que L A G - R A I T D E recibe todas sus mercancías directamente de las fá-
bricas, y esto le permite, naturalmente, vender por lo menos un 30 por ci nto más ba-
rato que sus colegas, que tienen que surtirse de segundas ó terceras manos en los a l -
macenes de l a calle de la Muralla, 
Toda persona pue necesite ropa de cualquier clase ó artículos de Sedería, debe 
encaminarse, por conveniencia propia, sin pérdida de tiempo al MAS G R A N D E y 
MAS FAMOSO D E LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A H A B A N A . 
L A C A S A G R A N D E . 
n m n m "u cehtb í l" 
de J o s é Á l v n r e z y C p , 
ARáMBURO 8 j 10. 
Importadores ds ferrátería, carruajaria 
y talabart&ria. 
En esta ant'gDft oasa se colocan \í¡ f amoías ll&n-
tai de goma para oarrnajes, marca E A S I , patent» 
189S, Morsan, de íi»]e y dos alambres y otras. 
Unióos receptores delis bcimel ones marca ChU 
na y Habana y del eia rival añil para lavandarag, 
marca L a Central. 
¿ R A M B U E O 8 "2" l O 
c 1931 Stoa ?N» 
Coíooación U fief í i fooso I l i l 
GRAN E X C U R S I O N 
JÉL J E ] S I P ^ L . Í S Í " « 
Compañía de vap res Jerezana 
Por 20 p^eje tiene VJ derechíi á nn p^saga da 
Ida y vnf-.U a J« *z BU O* vaporas qne sa dríu del 
Tu ipán non tu cerrás. O idltnte alrou^rio y oomld» 
sin refresco, pef-o eso fí ai »)mne u de Oída dia 
h*) qua haserlo en KX JEREZ fO; es posible 
e^tar navegando y almorzuido en Í*L J E R E Z A -
N < por la nueva ilnea J rrziu , pato te de la -
ve: c ó y y propio la l de c L J c R Z ^ U ; para 
ios que qneíamos esperando b >> cabierics «te á 40 
cenu.v: s, de tros pistos heabo?, poetfP, pan;y offéj 
otro poM0 oen ÍV s de dos plitos hi hoj y ana 
mandado hacer; también v ar 40 ̂ enttvcs u; o he-
cho y uno manüaao hac r, po tre pan y ca?é y por 
50 centavos UCK c a quiera ae los antes diobo coa 
i botclU Isírne» 6 J viao barrica marca_ n?. Mu-
Soe Jueves ? Otm rgo baca'ao a la viío^'na y 
ch liudión -le'.-arn^ro p jr t i é abre Quíll > maes-
tro ooc tero Bilbaíno ¡Se ha-; reci: Ü T QT cajas 
ha-olí i?e B quio. Para oapitanea de est. s vaporea 
serán prefendos loe motomtis. 
P R A D O 103 
Deróslto de oigarroa '•'e la acre'irada marca la 
Carolina d« Habana Comercial y Ca 
T E L E F . NJ 556. P R A C O 1(2 
8559 ]5a-í25 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpinleríaj Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'ReilíylOI. 
o 1941 26a-5 Nv 
(HARINA D E P L A T A N O ) 
PARA LOS NIÑOS. 
FiRi LOS ANCIANOS, i 
FUERZA Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles j 
tomando esta deliciosa j exquisita harina com^y 
alimento. ' 
[EÜ^Dd venta en las Farmacias y víveres flnos^fall 1 
hventada por R, Crusellas. m 
H A B A N A . *M 
1 o 2081 1 dio ^3 
1S 
G r a n f a b r i c a da d u l c e s a l v a p o r , ;j 
A l m a c é n de v i v e r a s , c & í e t e r i a ''--i 
y v ina tex ia . 
E g i d o l S , 17 y 19 
T E L E F O N O 2 1 2 . 
Los dueños de esta antigua v acreditada casa po* Jj 
nen á la disposición de scu favorecedores, un buen 1 
surtido de víveres frescos y sus excelentes vinos J 
que reciben directamente, á los siguientes precios J 
en oro: fm 
Cuarts. Garfs.i'í 
Vino Navarro "Tudela", espe-
cial de esta oa^a..,, .$ 14 50 
Id. id. "Taro" Id. i d . . . . i . , , 16.00 
Id, id. « V. V." Id. id „ 14 53 
Td. Id. Abocado id. id . „ 13.00 
Td. Prlornto Id. id. id „ 13,50 
fd. Alella viejo „ 13 00 
San Vicente , 13 00 
Vino Pladellorea» „ 15 00 
Id. tinto catalán • • • • • ) , 12 00 
Id, Valdepeñas :6 50 
Rioja M 15.00 
Rioja íedoo üsralde 17.00 
Biacco de las Navas,.-, „ 18 50 
Beoomendamoa prueben nuestros vinos pox 8e¿ 
puros y sin mezcla alguna 7 qu«i garantleamos. 
Pruébente nuestras SI ORA S 
C S X T Z R O J A y E S C U D O ^ 
que hallarán ea toáoslos esUtldOimieatos d e ' í í ^ 
veras. 
EdP"Loa ped' los se llevan grátls á doB3ÍclliocíSt' 
O83 Pidan nuestro catálogo de preolosj'' 
VíáDBRO Y VELáSCO I 
Egido 15,17 y 19. Teléfono 212, 
o 2301 8a- í6 ' 
^ T 
i J J i J I T A • 
A Y 
C 1968 
P a t a la e a t a c i ó n de i n v i e r n o acá*. 
ba de r e c i b i r n n e s j p l é n d í d o s u r t i d o 
de 
C A P A S . 
A B « I G O S ; 
T E A S de l a n a , 
F R A N E L A S , 
P R A 2 A. . A 8 , 
. , ^ ^ ^ O L . C H O N E T A 3 
e i n f i n i d a d de n o v e d a d e s 
GáiláND 128, ESQümá i SáLÜD 
T i i L E F K O 21?. 
2 71 13-1 d h 4-a 
Facsímile del cristal B -focal rerfecolonado ala 
pegar, ACOIÓD luminosa ue dos fJJO» combinados 
que permite á Is persona ver de cerca y á la ve» á 
distancia. 
Piedra del Brasil cortada al 6)9, francesa j na 
americana y cristal de crown en montura da oro 
maciso á $4-25 y 5 30 oro. 
Los Eayos X, Salud n. 1, próximo á Galiantf 
M. F. de la Iglesia. 
8G29 alt 12a-29 
He encargo de matar el C O S S E J B H 
en casas, pianos, maebles, earrijjss, 
ionde quiera quesea, garantisando la op3rao5<te( iÜ 
îos de priotio». Beoibe aviso en la Adminlsbraoióa 
la este periódico j para más proatitud en mi oasa. 
Por Correo en el caSKO, C A L L E DB SAJÍTO 
ÍOM Ĵ) ü 7 BSQDl^Á A TÜLIPANi-i i^aí l 
'•t^M. inS Sá - l 150-4 D 
